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Világ szén-trust van 
készülőben 
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VESZEKSZENEK AZ OH!Ol BÁNYAURAK 
•~• uJ Ohio C~J OperatOl'!J A,soclatlon Jel fog bom lani! 
N~htíny hJi.nyatn.rsH8Ji.g mfir J5 khá lt n sziirnl~égliii!. _ ,l 
IJt>rkérdé11ekhen nem 1ndnnk me;,'lÍUnpodisrn Jntui. - ,\ hnr 
d11-~11bb hffnfaurak uJ ~ZÖVt'llléget akarnak. 
Carlton "kapllánr" neve biri Másnap reggel mikor .:.:: a'%- A német-fnncia szén-acél trust n~omán az angol bányánsztrájk befejezése után foly- 011 1JA • - .--:~~·~\;:i~:!r r::,~-~;0:c:~: !:0~:~ 11é:l~:~e;:!P:::n;r~r ta,tni akarják_ egén Európ_ár:' _kiterjedő~~ :i sz(!~ trust kiépitését. - _Ha. E~ópáb~n egyn~tasat
11
yaura!, ömeveszte.c ;~k 1~~:nkn;,iás~o::t,:ia~~=, 
?Ött. . nyájáhoi n:ret.6 utra felill!tli~ ken J!sz a uentrwt, Amerik~t. ~ ~e akarJak YOh~I a ~~~ba. - .• ~er!~a1 penz .mar )tikor néhány hét el6tt meg• el, akkor egyáltalán minek lép 
C."\rl1o11 nem ,·olt mindig ka- u fegp·ere1< 15rók rajtuk iltut- most 11 nerepel a trustok ep1teseben. - Amerika tokeJd akarJák 1genybe venni az alakult az Ohio Coal 01n:rntt.:-• tek be az Ohio Coa! 01>0ratora 
1,ltány, pályafuwát mint egy- tck és könnrez6-gthbombáklll ázsiai mamut bányák kiépité1énél. - An'1ha tőkéje azonban féltékeny Ame,rikára. Assoclallon és boldogan ud- Assoclatlonba, mely egyenesen 
szerft balnyá!lz kezdte el. Dol• s.túrtak rd.Juk. ------ lák az orazig tudtára, ilOf:7 a7.zal a céllal alakult, hogy ke-
S"ozn.i nem a:reretl'i, baJU.rsal- A Je,·egóben elouló gá:rbolll Am!g egyrészt a munká,-1 Már kÓlizltik a teneket, hOg) A trustok .Jl. munkás~Agnak n,llyen na~-y egyetértósli~n van resztUI vigyék a bányák meg-
Yal össirefé.rhetetlen ember volt hAk lrt6z.:ito. kanrodást Idéz- uen·ezetek letörésével vannak m!lren reltéte1ek mellett tud- nem llozhntnnk 11eruml jót 11c nak a szövetség tagjai, ml- ny!tlislit levágott munka.bérek 
;!s mint ilyen termét;r.etea, hogy tek ellS. A:r asszonyok és gye-r n 11ténkapltall11ták elfoglalva, né.k be,•onnl Angliát a szén- ;nert a 1rustok cuak Jegboli 1}:en egységes lesz minden te · alapján. A balnlkerért ereket n 
mikor Pennaylvanlában a tár· mekek klh:ül többen elájultak mú -Oldalon vluont olyan vl• trustba éa hi ai,_angol azén- munkbaágon keresztüi épül• kintelben eljárásuk, ml nyom- bá11.yatárs~ságokat okolják a 
Ell.ságOk megkezdték a blnyi- a. többiek pedig mlutá.n ne iágrnazoló caoporto1ltisl mü- tőkések hajlaudók lesznek részt hetnek fel. Hlnen AnglJjban Is bau kétségbe vontuk cr.t" nagy t:arclas banynurak. 
JJZOk letörését és srtrijktör6- Játta.k a gázbomba hatásaként, veleteket végeznek a 11ténipar- ,·eWII egy Ilyen alakulli.sba.n, rsak azt vi!.rják, boy a munkA- "~~tértést, e~séges eljó.rAat. Annyi hlzo11~os, h-0gy. nen1 
ket kerestek Carlton egyike 1.:gymá.st keres:rtül tapostik é9 ban, amely végre tallin, ha a !\agyon hamar mt'g fog u:ület- ~okat legázoljik éa ha a fran• Es lme nekunk lett Igazunk. lesz hoaszuéletn az uJ alaku-
,-0lt u elaöknek, akik a baJ- ligyeke:rtek elmenekülni a to- mu~káaság uempontjiból nem ni iu egész Európát behálo da-német bányászokat néz- Plir heti vert6dés után már is lat.. A harcias, a szen·,i;zetct 
,,_ tiraa.lk ellen •~rá.ji:Uln5knek ,•ibbl timadás ell51. Is egésuégeaen. de rendezné a néntrust. dik, akik a trustQknak dolgoz- tomlndozlk a~ Ohio Coal Ope- mlndenképen. letörni akaró bé.-
csaptak fel. A kanrodás tet6pontjin ér világ u.énlparát. Az angol uénkapltáilsták- na.k, llithatjuk, hogy mHyea ra.tors Aasoclatlon. nyaurak közül, - akik a szö--
Olyan jó sr.olgálatot tett kez.ett oda Kelth \'iroal pollce HataJmas trustok vannak nak nagy érdekeltsége van á. roaaz sorban vannak azok Az uj szövetségnek - mint lelléggel egyiltalin oli:leaenek 
:Sa~l::r:s::::~:kjépt:t~:! :!~ :e1~:~:r:': ~;:;ö:ü~e~~ ~é~lll:~::• ;:':~c:~:~~:1 ~:1; :a:.y:;;z!!!,·et:: é:~~;~::~ m~~~~~st:i~1!:e~:lá: ~\!dt!~ ~-~~:z:r e;:,:~1~::,, ~gy~zge~:~ :e~:~~:~:t:z~ta~~~1::. O\l 
el6 és Itt aiut.in olyau dur,·a ket és megparanceolta, hogy a nák vinni, hogy ne termelje-- nág la részt ,·enne a tnist- nrászalnak, de sokkal rossiabi.> járJ.anak el a unlon ellen, egy• ~:t Is hangoitat~k, _hogy 
és gor-0mba Vlllt kori.!ibl ba.j- Umadisl a védtelen n6k é8 nek állandóan több ,zenet Can. flzetkeket még annál Is, amit ségea uj munkabérek mellett " j or Mlam~ban össuülnek 
társa.ivaJ a utrájkofÖbányi- p,yermekek ellen aaonnal uün- mint amennyire nlikaége Va~ Németországnak vluont Leu inost kapnak a bányás.zok. A nyissák meg qhloban a bány.á,- :i~d b:: P~ b rtá1:Y'" 1 ~ • • 
-siOk.kal szemben, hogy csak• tessék be. a vllágnak. g;elorsiágban vaJU1.ak 1. ►'~·\'lllltolr:nak a bAnyászok ki len Itat. f 3:i ~I 
I 
setml esete 
ha.ma.. .. Ot telt~ meg• fegyve- A fegynrt'I' 15rök neki estek A:r uj tnistolt kÍböti. az elid t;zéné.rcl.ekelt.&égel, akik ezekel nének szolgáltatva t~l}esen . • _A ~érmegállapltAsra klkül- ~~:te~:zet:t, ~~~::~:;t1:~ ~::,::~f.~1~;~ 'eve:~o~~ :g~.:::: verték as ember ~:~16:el;:r e:y h~~~~;;I vé~~:- ;u~::::: n!:n~~s:i::::1:~~ JótA 0:ll!!rj:::ás:"1iru~!~k:~~ ~;~t bh;~o;:~ !!é~slsdo~~~:~~ ~e az Illl';lsba\ fn~~:nah~~ 
hi.jtAraaltól, akllt euel tulaj-- A P-Olioe ~r.onnal a TqldOr- keit•égbe vonta. a német. nO: ba.. _ mely ki fog épülni blzonyosa~. az t a tagoknak - ám azok ::t:t~u!:tnk::::Y~=l~ Oh~n b; 
donlr.épen megvetésüknelr. ad- $égre ment és ott bejelentette hézlp&n, a francia nehédp~r- Hogy mennyire kontrolilj.11.Í Amerika t6késelnek OOlega- soha se léptek életbe. nvaural kevesebbet akarna0l-
ta.k k.ltejezé&t az iruló binyisi az esetet él elfogat.isl paran- 1al. mo8l a helyzetet Európában a c~~ja - mely caoport utjával Voltak bánya.társaságok, m~ z;tnl, mint a mennyit majd a 
ellenében. caot vett ki a kegyetlenkedő A német éa francia hánya.Jr. bányatOkések, hlr.onyltja az az kull'in cikkben foglalkozunk. - lyek az~ bérskálit a<>kalták - fenti államokban fizetnek. Ar-
A Peabody Coai Companr fegyveres lSrök ellen. lfgnagyobbjal ma köipcntl 1 • .!tet, ami a német biDyiuok• tanulmlinyozza eit a kérdést J:örülbelillal7-esfl,:etéseketta.r ra nem Is gondolnak ugy lát-
ff Erle R. R. COmpany 11tolgi~ Hetet..- letartóztattak közlilük ga,:gat!a alatt vannak, mert kaJ történt. Is Európában és például a talmatták ar.ok, voltak viszont ulk, hogy a h!ioyászok meg 
latá.ban volt ekkor él 6 volt & megindult a vlugálat h-0gy l.!l.uen egy t6kés csoport kont- Milll meglrtuk a német bá- Lengyelországba való utazlis- C'lyanok, akik azt mondták, takasikodnl fognak az cgysé-
~:llS~!ie:lj~a~~:e~. P!~: jof!
6
volt-e Qa ;~e~: :röf• rolilja ma már mlod a két ;i-~:~:j;~r:;:~ta:f.u:z:;; ~~: ~~;:d::,ta:::e~é:::; !~::n1:k uja m~:!:::r::;!;:,~ ges fizetés~ 
kor a:rok egyházi éneket éne- ::lol, :;~·;z ~e~:dtill:•~ nemzet nehé:r !parit. Y- német hajtlraak sztrájkba 1, báuyáazok sztri\jk mozgalmé:t t:anem zlirva tartanak mlg a LADOLÓ-Gf:J•EKET 
keltek, hogy a 11uáj~r6~et. ket plketellJk, ami lndok-0lt.i És a központi lgazgatáa eh- mennek. hogy töb.l) fhletéal 11 lengyel munkald6 meghos:r.• czerzt5déa lejár. Á.LLITO'l'TAK MU1\XÁ,B,l 
a mUDka aJ;,bahagyúara b1r- tette volna azt. ~r:: két államban már kez~ s:rerenenek maguknak, mint a nabhlti\saa. l szerelték le. Sehogy se tudtak a külömbó __ 
Ja. . Kiderült ho a lketelBk ni - Igar. egyelOre. ~11: ennyit a mostani 1zer~6de- A flietésnélküll munkaldö zü véleményü bányaurak egy The Powhatan Mlnlng Co. 
Jelenleg az Irvona Coa, a nd telj békése gy vlsel:edtek éil a tlSkések réué.re - gyumul- 3nk bfftosltott. · meghoauabltás nagyon Izgat- aéges e\Jirásba.n megillapod- mely ezelt5tt Cleveland and 
Coke uolgálalában áll, mel~ Car'::: kaPlti:y cupatal f"ol- ~a~t. l'ala már nincsen t~lklná- Ml történt erre? A német ~ Amerika tt5késelnek fantbl- ni. Western coa\ -Co. néven mü-
nek Coalport, Pa-ban levlJ ~ tak a tá.madók ebben a két or11zagb,-n, azéntlSkélek figyelmeztették 6- aját ée nagyon ueretnék azt Végre azután a legttihben kődött 5 Joy ladoló-géptt vási 
nyá.Jában lullus hónapban ki- Most bl ~ság fogja lSket ~ert ela !_ét !~:m bányit nem ket, hogy jó lesz, ha békén ma ebben a1 orszÍgba,n Is keresz- megunták az eredménytelon rolt és azokat a Powhatan Po-
;::.'-~laap=~~L · open :tlelt5s.llé;re :OWII ée valóuluü =nn;tre t f!zük:;~:• ~!:~ l"Odnak, mert ha nem Ok Is ke- tül vinni. ~ gyüléseket, a gyüléllek költsé- Inti bAnyában helyezte .mükö• 
AJ. Irv~na Coal and Cc:ike }"lg példáa bfintet&!e:O r~~- Nincsenek gyilkos versenyek ~:~zt~lly~:dn~n~:;;;;yh~:~~ PIZETtSKÍ:PTELEN ;~1:r::t s~!i:t:t m:!~~~ o:;,~ u~~;e\6re még csak klsérle• 
tá~ság julius hónapban a :~~n,~~1{
1
~é!:.: v~:el: e~ ::::::~retÍ&i°e~ adják a mint Legyelorszigbao, ahoÍ ll,L"íYATÁRSAsAOO.K érdekében jobb~ak li\t. teznek a gépekkel és !gy nE\fll 
t-ányászok megkérdezése nél- berek ellen akiknek semmi 
1 1 1 
k~ltségeken a meghoeazabbltották a munkai- -- ., Hocklqg völgy halilra ltélt ii.llapitották meg azt sem, mit 
1..01 egy.ueríien leaúlhWtta, 8 mi.s biiniik ~nca., minthogy jo u s. ' döt, anéllrlll, hogy a binyáazo!. Kauawha megye blró'Jágána. bú.n„vál most az ószl Idény kez. fognak fizetni a gépek kö-
t;éreke~ a sienlSdést semm,s- sikért és a szerzlldée szentsé• Klil6nben a két állam bányái több fizetést kapnának. két hinyatársad.g ellen kériek <!etén megnyitással klsérletez- rül foglalatoskodó . en>berek• 
~ek tekintette, amit a szerve- g éért, a nagyobb falat kenyér- most megteszitett en'.h·el dot- Erre a német bány'810k _ fize-té.sképte lenséget . ne-k hogy a jobb sorsra érde• nek. 
!!ettel kötött és feluólltotta. a ~1'1. a törvényes es őzGkkel goznak, hogy ki tudják azol- akik látták, hogy a háoyaura:i. A Blue Ridge Coal Co. ts mes nyomorgó bá.nyászalk né- -o--
till)'áatokat, hogy dolgoua.~jkür.dl!!nek nem tndo!lt gálnl ar.okat a vevlSlr:et, akik nak ezt tényleg sikerülhet ke- u E:l:Port Coal Campany ellen. m! keresethez Jussanak. A muu UJR,\ L'E!Z,\U'rÁK A 
J'lat. az uj feltételek sze.-lnt. ' · moat az ang-0! szén elmaradé.- resztill vtnnl _ elálltak a i\llndkét bAnya Dél West Vlr- ku.bérek itt 11em lesznek egysé 01,00S'J'E ll OIUOJ 
A bé.ny.ászok atOnb&n v_issza ca~t:!::U e~és~aj:li~:a h:'i!· : mhlatt német és francia 11e- sztrájk szándékától. glnliban van. gesek. Néhol a ja:ckson,·rnel bé llANl'lT 
utaaltottAk a tiTSaság kivin- fog m..eggörbiUnJ mert gondos t aszoilnak. . Hi Európillan sikerülne a A Blue Rldge Coal Co. eie- reket adják azzal a megszorl· \ --
&ágát ée utrl.Jkba mentek. . kodnak azok, akiknek szolgála Igen nagy olasr. ée délamer1- széntrust klépltése, azt terve- lőtt Brnah Creek Coal Cp. né- táseal, hogy külön muukákérl A Monsarrat B~os. hány~j.i. 
Csak ezt várta Am a f.11.rba. tába. á.llott. hogy védelmet lel- kal rendeléseket kapnak a né- zlk, hogy Amerikát Is riven• ven szerepelt és a bánya Boono nem fizetnek, néhol levágott mely Giouster Ohl-0 mellett \S.U 
~'f'ság. jen, mert hlazen a sztrájkolók met-francla bányák. nék a réazvételre. Amerika t6-- megyében van. A bánya 1000 fizetésekkel nyitnak. hosszu Ideig le volt zi\rva.. _ 
Asonnal - felvett egy csomó ellen szolgi]at!ra még s,:ük· Ugyanaz az érdekcs.oport, Kéje ugy Is érdekelve van a. tonna napi termelésre van ~e- Bcltnont megyében Is n')·lt- A bányát augusztus közepen 
munkak~~JO embe,~ köztük ~ég van. mely megalakltotta a német trustben, de maga a széutóke rendezve. nak bányik a 17-ea fizetésekkel nyitották meg. Minthogy a régi 
;:to~:.:~~:f. ~:•n:~:t a~ & sajnosan illapllhaló meg ::i:!~ ~:!~:t~st:~::l a~::i nl~~~b: ugye.a az amerikai 1n A~u!:':~ntC::al F~~t~:~ :eökbb m~~:t~ :~!\, ily:::!~~! ::::::~::k:f,z~ b:!:::ot:: 
li\nló levelei alapján a fegyv&- ebben az esetben Is, hogy a- ezln\jk befejeiéae utlin vonják trnstnak kellene kiépülnie - :yében van mir, régen le van vnn néhány bánya, mely a 17· követelték, hogy minden régi ' 
re~~e;e~~:::o!~lt-Ot~tán ;~;=t~~:á:;::o:é~~:z:i:~:e: ::1 ~~!!!!1ttal:á: ~;;!!:1v~n e:: ~!~'::~ 1:z!~~n v~~!~~::::~ ;árva. , :un~~:!~:!~é~in::lat:~~!~ :u;!!:/:n:~~:l;~nyban 
küldte kl emberlogólt, akJk tirsaság két kézr.el szória fegy géaz Euró~ részvételét ar. a· sor hogy az amerikai trustok Néhány hó ellJtt ez a két há szoknak. A társaság ezt viszautasltot• 
hoztak la egy csomó embert a ,·ereselnek a pénzt, azoknak a lakuli\8ban. • együttese lépne szorosabb kap nyát valamint a Swlss By- A legnagy-0bh a marakodAs ta, mire a bányAszok abbahagr 
bányiba. börtöntöltelékeknek, akik ab- Európiban mi\r tc!Je&ien esolatba az európai trusttal, Produkt Coa.l Co. egyealtették aiok közt a bA.nyaurak köiött, lák a munkát. 
•A &zUijkoló hinyászok az ban talé.lják hlvatúukat, hogy ugy H.ámolnak, mintha az an• mégis számlta.nak d, hogy ez Superlor Fuel C-0. néven, azon- eklk egészen két 11zéls6ségea Most a társa.aág közölte -~ 
~:~:::k ~;~;:::~lt P;:e:; i. becsületes munkáaokk~ azem ~::n!'-:~~:~~nmf~~t:et1!!1t~. ~:Stlakulat pár év a latt meg- :n !:t~1::~:~p:::::~: :~t:P~~;:~o~og~=~~akál~~a!,z :: ::~~4::ókns.~1!:gy 1:ts!án~: 
csomót közülük a munka ab- ben a tá!'fla8ágok érdekeben ke 11 'behódoliat jelent(S szen~ Amerika tlSkéjének segltaé. jelentettek kik még a 17-es fizetéseket Is zártlk. • 
bahagyáaira blrnl. gyetlenkedjenek. c!éat és mikor a1 angliai mun• 1ével -sr.eretnék 'Ázsla hata!, :........_ Mknlják, a másik oldalon vl• -o-- . 
Er.t mir nem nézJ:iette tét- Az lrvona társaság Is Jobban· lrabér kalkulációt végzik a. utas szénvldékeit Is megnyitni, DAltA.HOKR.A. Tt.PTE A :m:mt azok, akik azt mondji\k, ZEIOLEB NO 1 BÁ.N!ÁJÁ'l' 
lenfil a társa.sá.g. tette volna, ;iia az embereivel sr.éntnist ügyében már nagyon aml,t azonban az angol tlSkések DYNAJOT hogy nem kell a bányássokat 11:EG.NYITOTTÁK 
A legerélyesebb Tendeletet ·békésen megegyezik ba a k6-- Jeyigott fl:retéaell:et vesznek a· nem néznek jó szeinmel. Ők __ elkeserltenl és ha már eddig 
::::~.:e~ke!el~::::c. és::: tölt szerzlJdéat beta~o~ volna ::~~~ot~ ~!!=Jfi:;11!~f a: ::~:fa:él~é:z,:ye! :~:= :: A Lehlgh Valley egyik bányá ~~:i!~;~ :i::1~::~~r!~:fá/:; hi~;~~~':e~ e~!e'i~:a;:b~ 
rencelt, hogy ha meg akujik mert a szt.rijktörés nagyon angol Uén nem fog többe ke• esetben la már el6re nem néz· JAban Centralis., Pennsylnnlá.- orazágoaai:i. renden-e leaznek a bánya az é.llamban, hoea:ru szü. 
tartani jobjultat, ugy tegyenek driga mulatság és arr& el6bb rOlnl, mint mondjuk a -német hetik jó s.r.emmel, hogy a truat ban lUehard Kaqe 60 éves bá• béN!k. net után megnyitottak. 
róla, bogy a plketelée azonnal utóbb még mindig ráfizettek az b6..nylis,:ok által klbányáazolt éplt6k Amerika pénzét akarJAk nyászt munkakö11ben darabok- A bányászazervezetet legá- 1300 ember j'utott munltáhos 
egasllnj6n. erlSszakoskodó táraaaigok. szén. Át.alába vinni. ra tépte a dynamlt. zolnl akarő bányanrak azt vig a bánya megnyltila illal. 
-:~===::===:::::::=====:=:=--=-==~:::-====:;~MA~O~Y~AR;~B;ÁNY~iJ;~Z~LAP~~i'.:;;:;;:;;-;,~~<~;~;:;:;:;::~;'.';;~;1~9~26~u~~ 
·1 · halmi t6apát lakl\sa, ha nagy• i:ött, borozott a nép. Este nem ráztak a vh;en . . G)'önyö,U par- 3 órakor még teljes erejével 
~ - l s:roba tulajdonképen a panon- Délután &Zólt a zene, sörö- Azalatt csodás szlnek káp. nap reggelig tartott, 1-tajnall · • EK ritkán Tihanyban tart611kodlk. gyih:ték a hajók valamennyit tok ~özt siklott tova hajónk. tombolt a zivatar, m\dön az 
MAGYARORSZAGI HIR Egyik hAlószoba a mislk nap• ~gyuerre ba:i:a ho?'danl. Voll HAt minek rándulnak ki o- el6kel5en csendes Sport szilló-. . pali. A11 utóbbiban most helyez Ijedség, bb.astárRak ö111n:eveszé lyanok, a~k nem gyön;örkötl- bnn ajtócsapkodás, dördmböléa 
1 
ték el a "Kboly klr#Jy emlék re, attól féltek a klráudulók, nek a vidék szépségében? Hi.- hallatszotL Nem tudtam m1 
tJ\blát", melynek latin fellrá&a hogy az éjezakát a szabad ég szen enni, Inni sakkozni, ott- történt? 
========================""1~:~~rl,b::i:~=/~fna:~t== ~:: .. tö::~ros M:~~!~Z::t!:. bo;;: ~:~:~tl Badaca:my. E~ ze~8= :e:~:tl~h s;:~1!: 
T h 
• 1 , 1 lag, karouzékek & nappalÍ- - Ennyien nem Jöhetnek a nevezetes borterm,5 begy o- ki mindig magA.v.al hoidja a 
le any1 eve ban. Ez.. a koloatorban ... elsillyedünk a Balaton k,5ie- lyan fonnáju, mint egy órl- clginybandát érkezett ~chtján rényüsés. pén ! - kiáltozott kétaégbee- !hl koporsó. Hozzá közeledvén Földvárról. Kis Ideig mulatott, De a te rmekhes, remekbe U ■etten a kormi.nyoa. SdJlJa- az altábornagy ~ felea •!ge nó- azután toTább ment JachtJ!n a 
uült berend.e-'eelr.hes &1okott nak ki! Vlauajöv6k ,.. Sen- tAntl kezdtek. n ö rny{l' 'riharban. Hi~ caak 
''Tihanynak bérctetejl!n a kot. lr.lrilyl uemek mily riadtan kit n hagyOk itt! Hust.alan ki "Badacsonyi nyárfák alatt még mindig ágaskodik a ma• 
Balaton felett - A J1.luban, fenn a tregy• n&hattek Itt .lr:örill! abált, mlg a klköt4 caendörelt elmerengve Járok.. . per 'ri,rtua! Nem kell, Hlnl. 
"A regl uép id6kben Sötéten & magt.nyoa,an áll tet'5n egr &UHterUll MrelUlnk Vuet.Om beu'1I, .ho lk scgll.Hrül nem hhta. Se.nlr.l A Balatod alma tükrén 1úll- hogy kl'féul 
T ihany 1926 aug 17•én 
egy régi épiUet; egy lati.116t, Minden ember ha aaobiban állt a lr.lni gy ~ a se fl!Jt u eta(lly~S,töl, caak nat a airilyok .. ,.. Solr.fl!Ja képét látom a Bala• 
!:'n;:::rülr:l=~::i C:aeodff lr:oloBtorinl u Ur- tenklnt tl1enöteser .lr:orollit fi- m.úlkban a klrilynZ.~ \,:.11:. a Jemaradútól. Pedig a Bala• Igen uégen énekeltek mind- tonnak t\1 rr1hanyna.lr:.. llo8t l 
Órr:ött Tlbany folin" n■k temploma, ret neki. kértü: ho e uobiba te- ton ml!g a halottakat sem adja ketten. A kegyelme& ur, amugy még Hinea mind ... lau&1l 
Garay Jino■ Talán majd uredé.nek •an - Jlla &luunalr.T gyék igy.i:t. rh milyen BM- ;vlu:r.a a földnek. Ho•a let11nek? Jegl!nyesen Illegette 11 m.agit majd caalt emlékll:6 takulnak. l 
vésve azent nyoma. - --=~k... génJ emberesen bujtak Oe~ ~~!~r:: r::::.0~6:": =:::t!~ ::elá~~g~~~~ez~e :e~;:e; :n~7':• ::~~ i:::0::mh:: 
Gyennekkorombaq, amikor Alatta mély üregben nyolc- - 161 ~ununk ason 11 k~ mennyi beuéln( nlójult leb: maga temeti el a.z ildo11t.a- volt-e? S egé!J:r;en megltönnye fok elé ezűst tük-r6t tart a 
11 meaékl!rt éltem, haltam na- ssázados slr áll, rem, mert flradt.ak yagyunk. fett, mint remeghettek 81 Jt. bült. hogy "lgei'l"-~ mondott. Balaton, a hold az ilP~ 
gyon uerettem a Garay Jinoa Hol álmait aluuQ. Andrú - Voltak-e mir a rigt nagy- napi fogúg alatt. Minden em- Végeredményben nem marad Gyllnyörködtem Badacsony lölött ragyog éa calllllgfényt 
gyönyörű balatoni regéjét a magyar ltlri.lJ. &~erü templomban? t>erl dicsöség mulan~óaigit ,tt senki. As utolsó hajó Hl· népsl!gében meg a nóli16 lr.ed. r!ngatn1.k a hullámok. 
tihanyi nép nl!ma királylány~ A slr felett a templom két _ Nem kérem. vaú.rnap -.nélyen átéreztem a klraly szo- rea l6.mpáJa mint csl\lag ra- ,-61 hiu.spárban. Mert a Jó Magamban ülök 8 mo)ó ne 
,ól, ak\t15J a Balaton 6115 hul• tornya, a kerent mindig egy ki• élelem utin Ji· bákban, Dlelyek ablaklból fel- ~og a söté; vl.an. Fut!>tt Fú- k.ed.ély rltkuig a mai bána- be nyuló végén a. bérccel szem 
limklrálya beteg fia ui.nl4ra Mind két lm6.dko1.ó 1th a runk. 1éges kilátás nylllk a Balaton- red. tulról ragyogó Jámp61 re- toa világban éa maganangu ben ... mégse egyed.ül. Velem 
er. caéue friss tejet kért. menyekhez föleld. -tn a.zt hittem l!Jelmlner ra. . lé. · !ratonákban ritka. az; o!yan Jó, vannak mindazok, akik valaha 
Kapou ... 1 cserébe megoldot- r61 gondoskodva van valami A nyolcaú.Jéves kolostorba Egyedül álltam a moló mé- magyaroa egys1.erU modoru, itt ültek a bérC(:el nemben 
la a liD}" nyelvéL S a klrilJ· Akkor a_fedélieten caak oda, kantinban. különben bevonult a mai kor lyen vJzbenyuló ,-égén. A hold mint Emeber József alláboi- s/St azok 11, akik egykor itt 
hl.ny hangja caengl5bb lett 11. 8 magasba nbtem I a Balaton _ A1. nagyon Jó lenne, de 11: •an 1'111any'riliglt.iaa, tele- 81 a p6.tú.g fölé emelke- nagy. O fiatalkora óLL lame- fognak lllnl I ugyanai.t énlk, 
::1~:1 le8tt \t!•~~ál~es::! ::::t~~~a:f vr~::~~•: .. ~i;:~: :;:n uf~::, ~dJ:!u':11:!n~~ ~~:i•· ~~va;:rll~!f e:g~e:~ ::;t ~ü:::: :~:t t:mv~:~ ~~! rl ~r:!1:~. arra gondoltam, ml~:t: !ö~~idnak halvány fé-
don, s fukarul bá.nt Tele. CU.k mely a templomtól Jobbra egy reL repkény a sarkakban, néhány locaogtak a hun,mok? Talán hogy mikor 6 badna~y kori- nyén 
magának dalolt. .. latent nem mi.slk hegy tövében eg&l.en • _ Hit az ebédjük, yacao- fa. Innét csak egy darabka azt hogy akadnak okoa embe- ban járt elmerengve a hada~ Jajgat éa slr elpusztult rem6 
dlcaé.rt,e éneke. Szavá,·al nem vl1 tövében épült. rájuk! kék ég litulk. A falak BÚ.A• rek, Mégis mióta a világ ,n, CIIOnyl nyé.rfik a latt, biny ba- nyén 
vlgasitalt uegényeket és k&II Ott ahol a baj{, lr.lköt, két _ Elnédlr:, hogy egy tölO.- Jolr.kal dacolóan •aat.a~ok. a tömeg mindig, mindenUtt tlacsonyl lány nézte szivdobo- Egy maginos 6.rva szlv. • • 
vü ,-olt azokkal uemben, akik &Or tuja ül, egyeneare nylrt Jünk l1 órakor abb&hagyJa a A történelmi ne't'ezeteea.\- esztelen. g'8sal! Sr;enür:nrel 11.ártha 
belelllerettek. üdén töld, ott, kö1öttült állt munkát. - a 1 a uaki.ca, elké· gü templom belül ioönyörll. AI llnnep■ég utin v6.~tam a Hlazen 411 fejjel Is hóditó ... ,. 
A bullé.mklrály fia belehalt qtoljira magyar földön 81 u- Hiti az eb6dünlr.eL S ahol Ily nen1etet t-emplom, lr.iré.nduló hajót. Kedden éa pén tlalla még. At a kis re,11.ett bi- Dn. Amltur1eJ lntlaen 
reménytelen aserelmébe a azért tol.só klrilyullr. Kl1ú.llt.am. A _ Mit f4zT Hus nem f'5 m koloator van, maga Tihany, a teken l!rlntl Tihanyt é& le- nat tekintetében blzonylra FOOORVOSOI 
::~ ~1 k:~l~m:~/ 1inJ: ::=,~6:!_11~~~:'e. f~:!;~\u~ an~~': 11::~t.F.gylk nap bal>- :~bó~!~~Y:~0~:,;:::!:• !!: megy Kessthelylg.. ::: ;:ia~::::~ek szól, ha- T~LL~~~ ~e vS:.· 
tüzet bocsiJtott, nlkliJa mind polia modern fehér épüleL levea van. azutin paprlkú pa tudós pap, a faluban maradi • Kedden reggel meg !B érke- Keszthelyig mentünk le. On ~l•b•n■u munklit nlnth,nk. 
lr.Jgyulladt... A1 aranyul5rll Tl5le balra 81 á.llaml lr. 11r:Cll6 krumpll meg krumlls tarbon~ Pg, tudatlanaig, nldfedél, te- .ett ~. feket~, nemsetla11n •~ nét vluu.. A vis a déluti.nl vi X-RAY v1z.aQA.u.T 
• nyáj a Balatonba rohant él be tornyos vi.rócaarnolr.a, melynek Beérjük •ete. Va~rá.n. ke- nyérnyt ablak, plaiolr: .. Egyik Jós Jókai Tihanyban 10~ l!gltáaban még mindig tudott ,oonto, kloz,11.111, .. 1 blztoaltJuk 
Jeveai.ett ... a tó máig klbl.ny- ablakaiból meuie ellátni a Be nyfr, olykor ua.tonnival. utca sarkon nyolcvanhea kol- utas uillt fel ri. Ember a1 • uJ ulneket mutogatni. A le- !!:!::======:=l! 
ja a kecskekönnökeL A lányt laton vliére. Belül Zaolnal A- (Ez a britúgoa lr.1a ember :i. dua ül. A mhlkon egy auzony tllbornagy és felesége, Peng- nyugvó nap tüzgolyója négy-~
papig örökre --bübAj kötötte ladir trealr:ót dlsr.ltlk: 81 a- megtestesült lgénytelenlil!g, eso 1,11 mor;dulaUanul, mint egy t,c báró fe lesége és le!nya. A szer tört meg a fehér habcs 
meg, Siemmel nem Iit:ff senki, ranyn6r0. kecalr.éket örz6 ki- di.latra méltó, hogy ezek..,~ p.obori öszl barackokat tart bájos öreg báróné kalapnéllr.01. smaragdzöld hul16.mokou. ·~. • 
kétiel nem fogható, - de bár rilyláp.yt 8 81 611 hullimlr.1- kublkuaok btinyoe táplillr.oirl tn tányéron. Mindketten lr.l- A ledélieten foglaltak helyet _ Mégis Tlbany a. legszebb~ I · 
ki megai6lltJa Yhuhangja hall ?,lyt örökltette meg ecsetjével. Jlett klblrják er6a munkAju- rándulókra várnak ... alamlu engem Is odahlvtak. Indult a Eziel ad.Utunk ki haJónkból 
ható. Ai a biintetHe, mert Ja- A Sport sú.llóban &ludta.ro. • :~) • nára, v~yllkre. De a kis lányo,}; liajó. A. vlz a reggeli v!16.glt!.;- M. apáte6g felett· "magasa~ MAGY AROISZÁGIA 
tenne! és emberekkel kénYet* mianap reggel arra vHetett 81 Társa a magae karcsu sten- Is. ak11i: v6.szonzacskókat lv- ban Ol)an valószlniltlen ..::!-ép ragyogott a hold, hüvös volt. HAMBURCON ÁT „ 
ségből nem be.nélt, hogy alr.ir- utam, ahol Józae.f f6herceg u, Yed6 arcu Nagy Pii azt mond- b6.lnak kezükbe körlllfogna\ volt - mint egy álom. e.ez-re M~s, mintha forróságom Jett 
ki szólltja meg, gazdag, vagy télya közelében az éltett.anl ln- ja· .. Vegyen ke cakekörmöt. sem vettem, hogy a dalit, Ö'U, volna. M. ám. Mlg én önfeled-
uegény, a bérc tetején telelni téret alapjait i.sták • kubllr.u- ~ Nem vagyok Irigy, de"ne-1Tudok róluk verset la!" a ltábornagy eltOnt, csak akkor ten néztem a azép vidéket a 
kénytelen. sok, A magasba veiet15 ut s:i► k.em az Idegeimre megy(lgy És darAlják a gyönyörll bil- n~tem fel, mikor jött a lép- nap a nyakamra való~.i~os é-
Kél6bb midőn aorsc&apáaok lén Jobbra nagy vöröa kövek, lllondja) hogy erre 11. egy nap latonl regét, hogy örökre el* cson 6 gyermeteg mosoly- réai setieket csókolt. Fájt a 
'llözt nőttem fel bánat~ haja• baloldalán egy tábla flgyelmer; rA, barangsientelésre annyit megy t,5ie a kedvem. Azok a l)'al nyuJtott felesége fel é egy b6röm, égetett. Hiába minden 
donná, sz.erette.m a szcp ré&l tet: ~ Költenek, ml meg nem tudun~ kirándulók pedig, akik klalr.ar- kis ébresztö órát. i,:yönyörüaégért fizetn i kell. 
éneket, melynek HÖ\'eget Cso· i- e. pénzünkhöz Jutni. \Ják próbllnl "vlazhangot, csa- - Nyertem! Ped!g én ernyl5vel védekeztem, 
11.onay Vitéz Mlbily irta: IDEGEN'EK.:.~EK TILOS ...:. Miért nemT lódottan t6.vo1nak. Mert a A nyeréa öröme fénylett a r- 8 Pongrác bárónén kah.p sem 
A BEMENET _ Ha kérjük egytő l a mh!k ,•iuzhang dombon hliba á llnak cAn. Mindenki megörült, T11.• volt. A tlhan:fl napok e.mié• 
Trlpla Cll'rUOI a6U&J~\11tu. 
Ru;)}f ii~~t~t:c~ 
'9 a kl!uedull 1117 u.blll~ 





"Oh Tihanynak Tiadó linya L------~ hoz utaalta.nak. !rei az erre célra HOlgá.ió lr.'5- 16.n senki aem volt 11. el '51r.e l6 két börömbe égetve vladnl fo-
Sú.llJ ki J hegyek mögül! _ Sajni.lom. Megyek tovább. fel _ At:l hallom. hogy Jóuef re, hiába kiabálnak széi;en ki- lirsaú.gba.n, akinek ne lett vol gc-m még a télen la. NEW YOIIK.OL 
Kit a balsors anyit tépe ü;;o1 !elé, Valami különöa l&tvány fl5herceg beuélget magukkal. lsondolt mondatokat • Yt•z- na val■.mely öröklött, ngy kül Mbnap eate vihar t;5rt ki. :,.:.•,.•;:_!_~k:.~~;;.:-', 
Partod ellenében ül. köti le„ figyelmemet. A föher- _ Hit u igu., némelyik naP
1
hang kétner se felel, nemhogy földröl hozott rltlr:a ék11er~: Haragudott, caapkodott a Ba• .... _ •- ,.,._ 
Itt a holdnak halvány fényén . :r e::::-é): :e~t!; m~n~:: :::~./1e1~1~:::u1a !::: l :~;:~· u=:~l h:ed~:.~:~ ::1 as ~1~!:rna:,.113:ye:r:; ~a~=jó:,1:;rtf~~~~~ ~~ö~:~~ : .,~d=k::~ 
Jajgat éa alr el puar.tult re- calpkebodor lenne 8 a napfény giuiatól, mer nem volt en• mikor a dombon valaki eltrllaZ- b6.dog ~kkert. A llegye\mes A hegytetőn siéi Jajgatott 8 '-=■=-'~.: 
~~!!°tnos árva Hlv • • • be~;::t::i" :,ll:1~::i-::· né :~:::1t:k ::~a~t6=6~: ::~n!:~!:t? mr:~•~:K~v:i."::-~s~ :ot;é:fe~tt~m~:zg:ta, n!!; ;t:_n:ő ::'~l~e~~!:~~ ~~:: ffambar1„American Liae 
Éa kibdelmea' évek muJtánl ~:~ö1:!~1ék =~~t::!r~= ~:n~~!t°f:: !:ti:;:i ~::::~~ A: 
1
!1:~~n:• !C: ::::;~•~~::::! e;~:;1~~.~ !11n.,~~ va:..i;:t"Y~0\:~n:~~ ::d /E:!~ .&~!:.~• ~~~ 
köddé foszlott me.aék, elnémult lalva. Mindnek éle, begye ugy Füredre a bo&Ott hirom hor- villák épültek 81 apl.U.ig kr>- dl)atilnk a fedélsetr61, oda a- Éa a azörnyü lltenltélet máa-
lnekek ut.A.n a történelem véste meredelllr. felfelé, hogy azon gáap.U iegyet. r.elében a befúltottik as egy• hol nyerni lehet ... 
lelkembe Tihany nevét. 1921 a ftrltéaen ugyan át nem má- -Nem okosok. maguknak kor kopár hegyet. Csak egy emberg:ylirlit lát· 
6uén öt napig őrizték fogoly.- r.zlk senki, 1.lr.l nem akarja, l::!rt aual. hogy Itt beazélge- Auguutua 15-én hajók, mo- t.am, annak kötepén caak seJ• • • 
ként Ktroly kiril)'t a tlban)l hogy laalr..ávi metéljék as 0- tt-lr.! Akkordba dolgoznak! toroa ceónakok rengeteg n► tenl leheteu egy antalt, mely- The Anderson House Fnm1Sb1ng Co., Inc. 
apáteig kolostorA.ban. \
0
~lh;;\ngdarabok. Um mire nem _ Nem. Pedig ugy ueret- pet hoztak. Tihanyba. Mint a re ébresztők. blcakik • máa •P NORTH-FORK, W. VA. 
"nyi lr.llr.ötöben lépett u Ji ;ók a t6r l5tt pohara.11 éa egye- uénk. vándorló hangyák houzu fe· ró tárgy1.k YOltak kirakva e 
magyar földre a& utol&~ m:~ bek. _ Többet keresnek akkord- kete sorban vonultak a kes- az embert aki uerencsejáté-
gya~ király, akit ~ad1ti;Jm Busult.am, hogy nem betliél- ban? keny molón végig, fel a uer- kot hozott a hajóra. Egymú 
vittek el éa aki megha l a hetek a munkáaolr.kal. Múnap _ Nem. de ar; ember nyu• ;ientln uton as iJnnepaégre. Én f eje felett nyuJtogatták • til:-
ür.etésben. . . • azonban nagy örömömre két em godt.an rágyuJthallla egy clga- nem blrom el a tömeget - ezer koronhokat. Annyi volt 
A nyáron olv~tam, "' U lberrel t.alilkoztam az erdl5ben, rettára -nem ezólninak meg nem mehettem. · Egy pa.don ül- a tét. Rögtön el Is veBZtette1? 
caongorádl és békeal auhlku* ai ap6.tlághoz vezető szerpen- érette. tem 8 vluel szemben. Felhőt• tis ut6.nam még aokan. Ilyen kil 
cok do\goinak Tihanyban meg, tin utat javltották. Köe.r.öntünk Elbucauztam uj lameróselm- len volt ,az ég és Jgy ég11:ln- 11\nl)a az élet: mlg valaki nye 
hogy uj harangot készlttel· egymáanak. Nyájasan szóba t.61. Majd t.alilkozunk még! Hi • kék a Balaton a rengeteg ara- reséghe1 Juthat, addig ~kat 
telr. a bencés apátok, KA.roly ha álltak velem, szlvtt blQ.Jma..,n szen tlz napig maradok Tihany nyal dobált ahová a. nap sütött. ér veszteség. At: ember_ek köit 
rang lesi a n o!ve s augusztus feleltek kérdéielmre. ban 1 6k o tt dolgoinak a bl- s a kék aranycslllogbu vl• pedig BOk a csodabogár. M e-
15-én azentellk fel. _ Ho an kerültek Tihany- ólógián. ,:en 22 fehér vltorlbt olvaa gylk ezredesnf példiul azon 
Egyet gondoltam: elmegyek ba' gy (A blólogial Intézetet röviden tam meg. A Balatonnak ei:ek bosszankodott, hogy 25 éve, 
oda, ahoJ a kedves mese, a 1%iv .:_ Hit kérem ... caak ugy blológlbak hivJA.k a kublku- a b6.Jos veszedelme, játéksz.i- fia egész uton mlnde~ m~• 
~mar.koló ének született, ahol 
1 
él tá El é k ml a aok ) rei talái1 valamennyien rel..o- ró! megfeledkezve sa.ckozo~t 
bt napig fogoly volt az utol• ~;, 
11 
é né te:: ~t után Felfelé llhegésem alatt telje rakoztak a tihanyi bérc (!lótt. egy öreg ~,idóval. (Az öreg 
liÓ magyar király. v g Iá~ g ;: 6 r sen lgau.t adtam a belybell Ott fönn a magasban, a z5ld zsidó abbahagyta a sakkozáSl, 
Elgondolni könn}·ebb volt, a~ Me~:yl rt~ napszám' rlgmusoak: ;1egyen kürt harsant meg és ll. mikor egy*egy klk.6t6!öz f~r-
mlnt megtenni. Kecskemétről _ Kllencvene:i:cr koro~a,.ab- kék vl:i:en huszonkét tehér vl- tűnk és Inkább a mol n 
6
~;~ 
Teljes lakás berendezés a le111ebb kivitelben. 
ar- Készpénzért, UIY hitelbe is ..._ 
Vásárolt botorját bazaszállitjuk ÍDfJeD a le1• 
messzebb esö bányatelepre is. 
Magyar 'flásárlóiniat figy~lmti kiszolg@á.,ban 
résztsirjiilt. 
nrolc órakor Indultam s Bala* ból bizony nem aokat küldhe- "Szép a tihanyi kilátás, torla félárbocra ereszkedett 11, dO: ruh6.ban álló szép \k 
tonlüredre 7 óra körül érkez- tünk haza De nehéz a fe\Já.rás, gyá.sz Jeléül. Ez igen, Igen azép nézte. Az lfju azonban a 
0
~ OKOS EMBER 
tem meg. Ott hajóra azilltam _ Hol iakoak? Nem látok Fe]járá.sod jobb volna é8 megható volt. Dél elmulU- Is a fekete fehér kockák föle 
:~~g:~!'.od:tte:i~:::e b:~t!!1~~ munkahelyük mellett bank- Vendéged Is több volna." ;:~g~~f!;n:~tat:. ~!:.:~ :a:~ ha!o~~~sek folyton ! ttek. Má· ~t::!ii-r:J:::~:;?f~i;: ~='-::':f~:: 
:
0!:~:1 :u~r~~~ta:~. m!:~ lr. 0. II. Wllrrr 61~nhe::St:::0:'~ r:~i!!:1 e~: telT~b~:~a~~;;•a 1~~r8!:;b:.utn ::. ;Y:srap1!:1':.rt1C::~b~ ..- NALuii.,.NlNCS • fWIOHDAS( IDO ! ~ 
l!IDaragdzöldek, febértatajollOk ... w. ~y ...... puk köré • tölgyfa lombot. A- jg buztam, bár nöknelr. megtll- tuuer leöntötte nle as al- p(NzfT ■AftMELY PILLANATIAN KIVEHtTI 
!
6
te!~:t;n J~:~1n!:!:~6~in: ~ti?~~=-- ~o::;,~,. k:.:::~ h:~ :;:é:. ~::\ !,: ~~~~g= :~:z%:: ·!!:~r~~: ta=~n::: l•tftlkNMIY~==:: C:-:r~:~ ·• ~k:=~tot m,, 
nagy &öld hegy, mely büukén • ........ .,_...._._, A beno6aek 11toloat.oráhan ni. .. bea1élte kéaöbb az elra- hogy as angyali türelmD. T'&:- 'KISS EMJL BANKH.ÁZA::w•~~N~~~ 
:~=~..,~ ban::l~:t t:~:~o~ot ~11 :=:-- :i~~:1:e:u:;c,:t : :::;.? == •:=~l~e:.::: :a::t=t~ ':!:\::.•::I' ■----;•;-.-■:-;,.-■-■• ■-■.':,■~:.~A_r::■-■-■/:!:'----. 
tr le Oara1: • ..., u,NII& lllhMba. A 1r.6t uo ne,-. pouon!" '1 
MAGYAR BANYÁSZLAP 
(HUNOARUN J,UNERS' JOURNA.L) 
IHML!:RHl,LE, - - lll'fTOOil, 
lu..i1>y,o.l-To l .. ,...,, MIM„ Jowl'nol, Kor,nll, W . Va . 
T,1,,11-: l(o....«. W'. V•. N, . 1. 
hon ha a .ut~k~lólr. beasél• 
néi:1ek velük, mind !8Y uállg 
meg111öknének onnan. Szószegést bizonyitanak a 
b_ ányatársasa·' g , -• ..... ~L~e11 .... ;/.~.:-~-::,:-.~ 
fi , ..• t,;• , j ------ emuK~•, ~ ;::~,tl.~:;:~ 
,. 1 ''.!" • •• • • • ,r-J_ Y. -. ~~is-irotiertc,tóil'"a Tiro-
A 11er:vea_,et 3436 1&1111a fiókjának titkára nyilt lnélben olnna ra a Pitblllril CÜI aok aepredékel.bllL6aazeuednek 
C.. •~!'", ~ lundott. - A fenvem koúkok a ,idtelea l,úyúubt ~ •=•~•~ '"•~1!; t.,!!'-D,;.. 
-A itlci. Hilli ·bi_ffa~léua két emberaé! töbhoek_ - 1ubo;,,miitt .,....-:'-1 l&'-•0"'' -"'~ .'. '., . , 
. ~ - laebet csak ataaak a kovliliezf két ...... ~• 1 ... , ., · ,, ,,.,.u~~~ ~ •!"'· 
.-6 ,; ltt.lb~rgh Coat Co. elnö- 1-oltalt ellon lrgat . .Igai, h~ lánad.g bu~n-fü~;';,;n~ t:::o:el==~~•\~gJ1:::..~ 
kéhH, mely U.rua!g vezet a ha utráJktörllket kap nem na- r.kkor mikor a' binyú.&Oknak megy, hogy a "I )BltrtjktOr6k 
Map■r • 6111••1•"-' 11w•u..ic lrJlk, 11""'1'~".""11-kff•k. utr6Jktöreté1 terén, kellemet- gyon vlugilja, boa ailsper- nem aka:rJik megadni a usz. ni~nkijbal nagyon meg van-
Th Hw111■rl ■- .,,..,.. J■r•1 11 Wrl«.n for .:tl{:r' et .. ,_,.. len nyllt levelet Intézett a Unl- cente&e.k e az llleUlk 6J blzo- he86ége11 munkabéreket. nak elégedve. A Labor Trlbune 
i11R.M.J.PClnEI 
~•vos 
lfILLU.DOlf, lr, T.A. -. ..... 
lrua. Blq., ..._ lfe. L 
A legjobb logmuatlk 1t6-
a1Jtöje. Koronü. b.tmll.ua• 
lik lellrJlsmeretM k4nl-
töje, A magyar búyiuok 
by 1111 ,..,... ..; ted Mlae Workers S4S6 111:ámu nyo&an ulveeen 1,t bevAndo- Rlch BIiien különben ugy nevU Almunkt\8 ujúg, melyet 
1 
' flókJAnak tltklra. rolt 11:t~jkt<lrl!ket 11. J6tsalk meguntAk eiek a bllan a tAraaú.g adat kt klmutatá-•t.,.... H 11..,Dlld Cl&H Jill&t1U a.t U.• holt O i}l H.lm1-r'111, «okat k,ö (IJ n . v ... , t" .ut iat lla.rtlt. 1, 1_. ::> A,; elnök ur egymás ut.An 3436-lk fiók titkára rtmu- gok a semmittevést, vagy at- 1 nagyuerü kereae-"--------------=---• küldi a utrtjkoló bA.nyú,;ok- tat most a nyllt levelében, tói féltek , hogy a tirsuá.g rá- ~~kr!51. Csak azt felejtik el min . r6cfbuitJL 
_, ~•uknkaár!ör::~~!w:m;:::!be:: :~': ::a:~~ö!s ur~e::b~rt:: ~.ru!,o8:,:8~e~~e:::-é:;I~~: kágé: e::;,:orzo:!~ye: ~:; 
ROBERT MARSHALL 1,.~.~ ,_, régi l>Any,nokat éa egy Ilyen/ lehet hitelt adni annak amit ,·érengzéa~. ösazegeket. melyeket az uj116g A Ka,yu Bh7ú1lap ellfbe 
Glouster, Ohioi bányászti aki a Urüt:éd Mine Wol'- körlevél adta meg az alkalm11l Alllt. ' ( A b6ny!11Zok nyugodtan fel- ban köu)Jtetnek. •l Ara egy éne 1 4o~. 
kers alkerületén~k elnöke volt el kellett': .m'ozditani ál- a nyllt levél lrállra. Rá.mutat, hog'y a mull év vonultak, teljesen békésen vl• -.,1■ ......._ ... ..-.rm•wm■~ 
l:"i.:á~'I mert m esztegették a bányat;á~ságok. A körleveleken klvUI ujd.- auguaztusban még azt mond- ~elkedtek, mire a dologke~- i ]S MAGYAR BANYASZ 
- .. o ·• • egv got la küldenek mir egy éve I t:i, hogy a tAraad.g aoba ac .6k beléjilk kötöttek, közéjuk ~ 
Szomoru, hogy egy bányászvezérre Hyen gyaláz~• t.ztrAjkolóknak. Ebben u; u1• rog fegyverm kozákokat al- Jöttek. Egélja sereg aebe1Ult ma ! ~un~t kaphat. A szén 36-42 lncaes \ 
tos_ dolgot„t~dtak rábizonyi~ni._ Hogy akadh~~ot_t a~- ::!1:o~•~•~~~e~:!~t'!n:n ~ ~'."~~;:11~ f:;i::~~{:t!r~:: ra~~i:a c;~~é:e:.em a gyll-1 =--oly:l:U~:J:~::T:!kt~z:?et:ÁNÁ~llÓD --
nyasz:ok kozott egy olyan tekmtelyes állást ,\)ctöltő egyen fol}ton azt bl:r.onyltgatjik, toznl. Ra tArsa.aág misként koll kozá.kokat vontik felelör 1 ' dolgozni ek a acsonyuénben 
aki meghagyta magát vesztegetni, aki ahelyett, hogy .f- bogy addig nem le111 békeuég a nem tud dolgoztatni, akkor ln~ aégre, hanem a bánybzok kö- i Jöjjön azonnal, vagy lrJoi:1 __ 
munk~k é~ekeit tartotta volna szem előt½ dollárok- ~~é:!~r1~;k : 1:0~r:~:::~~ k'!!~~:,;'~~1: :~ák:t·P;tts- zo~:~:•:1~:t11~e!'~~~iy:- _ WINCO BLOCK COAL COMPANY 
é1t baJtársa1t elárulta. denütt be nem vezetlk.-az ame- 0urgh Coal Co. lndltotta meg van!aban olyan 6Uapotok vau- N~~TUCK, W. YA. (A N & W yonal01t) 
Ebből a szomoru esetből pedig tanulják meg a bá- rlcan planL a legelkeaeredettebben hadjá- ~;:r~:::l v:1::1 ~'%!:r:~-L_ --"="~ 
nyászok, hogy vizsgálják meg nagyon jól, kit választ.a- A sztrtjktöretést amerlcan ralit a BZf"ezet ellen éa épen ban. g-
nak ~eg \·ezetöikül. Nézzék meg jól azt az-tmbert, akit ~~n:;!:re:=:::~!!ne\~:~ ;: ~::~t :r:a:J:a!1:!:!'~~ C~k két embernek &zaba~ 
bizalmukkal m~iszteln~. Hogy tisz~sséges_e az illetó, talio azok ae tudJik megmoo•l:~:la~ sztrájktör~re vAllal• ~riu;~~~:!n~~g:lábk:;~t~~: 
~mt ; -~~ a::ol ~m, hogy elad Ja a bányáswkaty :::~, a:~!st~~el fe: ~~s:::~~! És hogy nie.nnyl fegyveres ~Pt!~':i!~t !~!, b:-:a:~=~ 
• n O ars a • mun11:,t. 1 kotü: van egy egy telepen, bad. 
NOTICE 
Dealel'II are now being appoJnted lo sell 
ATWATER l[ENT .~/DIO AJ.>l'ARA.T(JS't.rw 
POOLEY RADIO CA.BINETS 
-- Only l.eritimate Mercbanb Comidered .._ 
For full lnfonnat.len addNl!a 
VAN ZANDT-LEFTWICH AUTO SUPPLY CO. 
Dlstrlltutors 
Ne azokat válasszák, a.kik a legszájasabbak, mert Ax utolsó körlevélben egy ai:ra legJ0,pb példa. hogy egye- Arra meg kUlönö&en vlgyb· 
.izok vásárolhatók meg legkönnyebben. A szájas handa- klc..lt hiuarlaskodlk, egy klc.it 
I 
dti! Rlch J!lll bányában 18 do• nak, hogy a Hl!ri.ikoló 0ány!-
bandázók mindenáron érvényesülni akarnak és ~oknak ~'!:~=:~e::!n a: :!:Z!C: ~~~ke;!~ö:et~:::1::::P: ::~!1:::~•kk:~. !~~!;i-:-~::.: 
igazán mindegy a bányászok sorsa azután, ha jó h1vat.2lt ' ll!i 4th A YE:SUE - HUN"Tlli'GTON, W. VA. 
kaptak. Komoly és TISZTESSJ::GES emberek valók veze-
tökül olyanokat válas.szanak a bányászok. 
Soha többé ne fordulhasson elő, hogy az alkerület 
eln'ökét megtudják vesztegetni a tőkések. 
AZ ANGOL BANYASZOK 
valóságos kálváriát járnak. Legázolta őket a tőke, 
főként azért ; mert cserben hagyták őket a világ mun• 
kásai. 
Ahelyetty hogy támogatták volna őket harcukban: 
a munkások a tökét segitették. Az angol bányászok ma-
gukra maradtak, nem lehet csodálni, ha elbuktak a 
harcban. 
Ma már az a helyzet, hogy az angol bányászok már 
visszamennének levágott fizetésekért, hosszabb munka-
órák mellett is, de most a toKése,k. azt mohdják, hogy 
még igy sem kellenek. A tőkések a:r:t mondják, csak 
ugy veszik Cket vissza, ha el'ismerik tökéletes vereségü-
ket és ha azt sem kérdezik, hogy mi lesz a fizetés. Azt 
m jd azután kegyeskednének az angol bányák.. urai tudat 
ni a bányászokkal, ha máJ' munkában állnAnak. 
Az angol bányászok tragikus sorsá -ság lehet 
e-zerte a világon a.munkásoknak. Mert a ·mi •tna Angli-
ában történik, az holnap máshol történhet. ÍDeg. A töke 
:1"!S:l!~~;~:z~t~~:~g:nt~!~t!:~e~fw~J~
1t~ 
.nyaurak a bányászok erös szervezetét. .• 
CHARLES F. ZERLER 
"'z F. G. Hartwell Coal Co. managere 'n'igyon elit.éli, 
hogy a bányatársaságok közül nagyon sokan adják el 
uenüket még a termelési költségen alul i~.,.•1• 
Régi baja a bányaipa 
csak azért, hogy a másik 
delést, eladják a szenet 
nem lett volna divatban ez a nyaktörő verseny, ma sok-
kal jobb helyzetben lenne a bányaipar. A közönség nem 
szokott volna rái, hogy mindennek megfizeeA' a tisztes• 
séges áráti csak épen a szénnek nem. ,i-. \ 
Jó lenne, ha Mr. Zerler komoly mozgalnfat inditaua 
a bányatársaságok között, ennek a gyalázatos szokásnak 
a megsziintetése érdekében. Hiszen a bányáknak · érde-
ke lenne, ha épen nagy hasznot nem is tudnak most a 
szénen csinálni, legalább azt kapják meg, amibe a szén 
"kerül. l -:~ Jii. :d. 
Sok bánya4,rsaságnak törte már eddig ki a nya-
kát a termelési költségen alul való -szén eladás és ha 
nem szüntetik azt meg sok pusztul még el e miatt a csu-
nya szokás miatt. 
A sÍénérl épen ugy meg ~ellene kapni a tisztesség'ea 
irati mint a cipöérl, ruhá~rt, vagy élelmiszerekért. 
Jöjjön I)ollár napokon „ 1
1
 
Williamson.ba W. Va. 
A. w. ·cox . J:>tpartment Storejába 
Szerda Szep. '29. Csütyr_tök zep. 30. Péntek Okt. 1. 
melyek minden edclirieket f~muluk I amelyeken Cox soha nem létezett ol~ 
, elé árakea a leriobb ándw:-&d.ia el. a vev~ . 
Ezerféle 1zebb11él szebb, jobbná> jobb ruhúati ú háztartási cikk kerül el-
adásra, többek köd : , , 
~---------- .----------~ 
1 
KUIUDlereii dolliro1 81-90 kharrolt 
llual.olt 
Legflaomabb 1elyn1ek 11,00 yanlja 
1,000 yard selyem, gyorgyette, crepe 
de chli:1e, pongyé, stb., 1tb. redea ár:i. 
$1.60-$3.00-lg. 
1,000 darab. flDom n61 'al&d. n .ba, ,. 
hálólng, a1eó nadrág, Íng 
0
&tb., 1tb. 
! darab csak 1 dou,r · 
1 
Ft.B.FtOLTONY JÚ:T NADRÁGGAL 
c.ooa ., ... '" ....... · .. ·$25.00 
natal emberekuek 
,._., ,dmb" ........ --$16.50 
&oha nem J~~:;t!~:~en $},00 
11.00 NOI ERNY0 11.00 
::i:~:b;:~::O':o~;,:~:iu;::~ 
El96 emeletep. 




l 'érfJ, li oy H 17ermek clp61l 
kltun.5 anyagból 6-2az6mu 
darabja ... $US-1!.48 
-- MINDEN EGY DOLLÁR ---4 kivarrott TÁHOu szah·ella 
4 kl,arrolt, v6nko8 huut 
Ifi férfi pamut l1arlsnra 
I\űl dpOk mag-all Mnrokksl 
NŐI SZATIN JWJIÁK 
~:
1
~11fö rii..,ualilis divat $g.SS 
Flu nadrág és lüola nadrig 
Flu mosóruba 
:Xöl lfuyon s'elyemharlsnr11 2 pár 
Ftlrfl l'ajnmcs, ,n1udcn salnben, 
"WILLIAMSONBAN AZ OLCSÓ ÁR OTT HONA" 
J6JJöa • 11.é11e meg A W COX Ne MedJe, hogy 
1011' pén1t megta• • • mindent J6U.11'H&l 
........ mo,t M Department Sth~ ' ....... 
SZÁMOS MA'GYAR CSALÁD 
11 
akik Ph1ot City ,·Jtl~kíi{földl epor tern1~h!sse; fog-
lalkoJ1Da~. nem<"Sak boldóg-oJnak, de Jö1·edelmük alíe-
renk lnt ezf'r dollár h iu:on fefül az egész év i munká-
juk G hónap. Nodk Jóuer, aki már i éve rWeros-
k'odlk e1en ,·ldéken, aki ·1egy teklntélres vauont 
11unett, . .\ Wbbl mqrarok I• !lépen trraraPGjD'ü:-;, .... 
r#g eUeledYe a blÍnra és u acéln6rak nyomol"ll.9i• 
git. Alt.l boldogulni akar, ~z lrjon ngr i\iJl~~\ Föld• 
Jelnk elllirendiiek és ami a ló !,•tinyosa••ililh vlU'Ja-
uk mlg a flzeU11eket ledir~\:,. T&8J' a báliya. Je111 •· 
temetőjük. . \ 1 ~
1 
~.-.J~: ~lo,j; ~ 
Jrjanak uonnal a liö1·et~e16 tl1D.~ : ·.:'_ ,diq!;;'. 
1






LEvELP APIROKA T, EGYLETI 
ALAPSZABALTO T 2S 
S: '
11
, STAI JlEGBENDELiSEX PONTOSAN A.ZONl'UL ,. Jli1"~j1,T1$TliEK·L !{ A Magyar Bányászlap .Nyonid6ja 
-.UYDU ,, IElfflltl1' 
JH6 u eptember ao MAGYAR llÁNYÁSZLAP , ' , E tá ki t~• Ji 111\not, b,n m,Jdnom eM,~,y•i\ln~k•,,.,, ,§'.,lgu' _.,muJikulg•.:ttebet,..., ... ,gy rsas r M S , !tist kaJl,I:.\ a b!nyautak. A , o I A U 1114Pllaplta-- Na~ uff$ ncpét\e.qlíee A,. állam korp/lnyr.ója 'ott.. n a gy ert a lilaa U~r.Q- mer lka 1ierve,1etLllúly'8zalnak , 1 , ""' 1,.., ._ :ner a munkud.g ellen fordt ll!dést nem lehet tapuztalnt~ JiOJ! mtg,ebbea.a ~~dOk-
- , .... ~f 'tötté•' , -.. l t.., .,,, .. ,. l, merthlsr.ena au.vaz.atok ar.e-rvu etné.J.,,1.~! ,• ,P,en~~tlfdnalt-ved:f'!llfJélre-
j 1•{ 1, nagy réuét 'ott a netvedÍU 3Al rve11ti ;,ezeui:1 j akltnek t.ennl . .Jdceln:res ,ctOJjoy.l. ,.& 
--~,e,,..\.'\ 1 ot~ " n~ 0 , ,,\,. ;., munkúoll: adJü; 1f /n1.oatt .fl' J:(1!.'W,, kelle!te tettnt, helyeti,, .. ~bgi, ml!'4e1j1 .ereJilket 
r~ ~~ l ..,,,,, , ,\ 11 ,:,,,e ~~ ~ .. , \ ' ~ ,..{ r :.I' ~• -1 Pennsylvanliban aem ka~lqhdg,! ne CalYArttJJön a blnta• megieultn a ,b!nybzok ,.dol-
,'f , J 1 -; 
1
~ ., µ,. ,le '' , iu '< , .. , C!lyan v&n.ut, ami nagy ör~hurak terve, ne tudj6k letOrnl dt lntézn&, aajit apró ügye-A...,....~.~ a atrijk-letöréai -'doldiuk ~ met okozott ' volna a 11:éazOlöd.4 végleg a b!nyi11okat u.u.1 van lkkel blbel&lnell: 
zúúa. i: • ll ia ,e1161ept a , binttű., aMI konwr,rnd,elettel ...... b!nyaurak t..6.bor.tban nak elfoglalva, hog:r Farrlng • -
bitettil.. ' ~ ·- As~l..dnatakuiikköntai,lagp.. Ez utóbbi lllamban uon- tant mennél Jobban befek.etlt , 
M'lt,I !~ _ R...liletlmil folya miaden 'fOUlon a Uiölidét_a ....... ban 11r.emet hunyn1lk, ha a bi.· aék I!Jlnols b!nybzal. el6tL fi OSZT. 
:1..:r.. - A-;;.E ~ k--,so inál kerunek 11ivehé,et • bánJatmuipk : :;: ; :k k: ~~0=!~!1~~5: z 11: ; ~ tet~:~ólt..6.=llA~~~ :a t:!:~ 
ténlk moet Ja. Weat Vlrg lnli• s ikerül Illlnola binyúi.alt kel-
A nagy Jeuimol!tltor. való péns kell éa aki le akarja g6.- glnliban éa Ohloban hely~ek ban 1, haionló az eset . Jl!képen felizgatni Farrlngton 
kés:&Gl6dés minden héten bo:i ~ ni, IJl;l ~eg akar3a&Ndulnl a b!nyauraknak Jtlliti11ba. Észak Weat Virginia él o- ellen, ha nem sikerül elhitetni 
valami ujat a b!n~é11il- a tl'Mted~Jne Workerst6l, as Weit Vlrglni!ban kapott v.t :;.10 P omeroy réuén I egészen llllnol1 binyAualval, hogy Far-
r61. Olyan lha&an kéuül6dnek ue fukarkodjék adomAnyival. Jau sem mondja 11.zonban meg nylltan hangoztatjik, hogy a- rl ngton már évek óta szolg'1Ja 
amire még naaa · volt 110ha • A felhlvúotnall:. eredménye llYiltan, hogy minden esetben ml eddig történt, az még sem • Peabodyéka t , akkor nem fog• 
példa ebben u oraú&tian, 11 van, mert a pénzek atépen 11zinJltbatnak a binyaurak u ml ae ahhoz, aml a tavaeszal Ják Lewl1 Jelöltjét megvila11z-
H1uen ml.akar la kéalil.ltek gyil,lnek. a\ llaml katonad.gra, Azt a ri.• fog történni. Akik pedig fi. t.anl Fa rrlngton helyére. 
a bányaurak, ha a bányúzok- A központi U6n'Hetb61 laazt kaptik, hogy ha egy gyelemmel klaérték az ottani Az uJ Jelölt valami nagy k ó-
J.--al kötött aser.&leaük lejl.rt mOflt azt az Jrta1ltá.1t adt!k a utr!Jk esetén az 6.11am polgi- harcokat, azok tudj.tk, hogy pe111u!1et 'eddig nem árul t el é!I 
"' b!nyWok kenyeréböl egy da kfUönb6&6 illamok 11ö,·etsége- ralnak ,•agyon! és tett! ép11é- épen elég h ld rep Ul t a leveg4- maga az a lény, hogy moat a 
rnbot elvennl, de ekkora el~ Jnek, hogy puhato!Jik ki az ge lenne vpszélyenetve, azt u be, épen elég tilr. volt ott éa uervezet közpofl,tJa mlnd(ill e-
készületeket mtg soha ae cal- dllamok korminyzólnil ml- !llam katont\l meg rogjiík vé- epen elég b.tnyAazt vertek ott reJét megfeazltl , hogy behoz-
náltak, mint most. lyen karhatalmi aeglUl!,get re- denl. Ohloban Is Ilyen 'fajta a. t,knélkül ö111.ze, épen elég bi- zAk a vál1U1ztison azt bbonylt-
llég 6 hónap ri.laart el ben- mélhetnell: a bányik esetlege1 \'álaaz, amit a bAnyaur,k kap- nyiszuuonyt zártak olt Mr- Ja, hogy 6 ae tehetségesebb 
nünket a uer~és lejé.rtától harcok esetén. tak. Akik azonban Weat Vlr• tönbe, mert le merte be11éln l semmivel, mint a mostani gir- Houan kh zl1 1iik' eJ • pala!!k• 
mégli minden hétea legalibb A killönblhö !llamok kor- glnlAban és Ohloban lamerUt a. munkt\ba men6 &1tri!klöró- da. Ha tehetaégeaebb lenne, a búl táplált bébi tápl!lélit 
egy egy gyillést tartanak mAr m.tnyzól na«>·on vegyea ri.la- i:; helytetet azok ugy magya- ket. · Lewl1 gépei.el nemi tolni öt , 
moat a kiilönbö:&6 szövetségek Hokat adtak. Hatirotott ae- rizá.k, hogy biztosan talilnak A készülődés mind nagyobb mert hlu en. . ók - mint Far-
és ~Indig egy a tlrgr: ho- Eltséget eddig cull: ,y,reat Vir- n1ajd okot a beal'aüroúara. él nagyobb méreteket ölt a b!- rlngton 'példija mutatja - kl-
gyan lehetne ,·égleg legholnl 
:1. Unltéd Mlne Workersl, 
A mulf héten 'egészen vlrt.V 
Janul 6 tagu bli.ottl!Ag ar.i.llt 
tengerre és átment Angllib&. 
hogy a 11:ülönbözö bányatir· 
eastgok" szövetségeinek megbl• 
:úsibóI„tanulmlnyou.ik a hely 
azlnen a helyzetet. 
Személyes meggyö16dések a 
lapjln akarjlk Jell:oplroznl u 
• angol ~ binyaurak mód.Herét, 
,. mellyel · ugy16.tszlk slke.rill ne-
lrl letörni AngUa bi.n)'Uzalt -
kivégezni az angol bAnybr.o); 
uetYezetét. 
Anglliban felkeresik a b6· 
n)-aTldékeket 5 111 :& e.gy{!Jtenek 
minden adatot, elkérik a b!· 
~uraktól a haditervet:" mely 
gy6zelemhu jutatt.a..-,6\et & 
A.inerlk!.bllll Is tökéletetl m!-
6't akarjik megcslnilnl u an-
gol t,A.nyaun.k hadjtratinall:. 
Körülbelül egy hónapra ter-
vlm a blzotutg Anglllban ven-
d4g; azerep\ér.ét. Azt hiszik e2 
a.l1d6 elegend6 lesz arra, hogy 
teljesen el~ts.Ak a. hadjl.-
Tll~~!:1 ~=~!~ e\ 
a blr.ottd.g a 11:ontinenN'e '5 
Németondgoc la ot bu)Ult.. ~ 
an uaTJli' tanulmt.ny- tirgJ'-
vi. tennt.,, .ll,BY milyen m.ódSlé · 
rell ,egtt.Mg,veflr.é~ a ,n► 
met ~~" nmaet„bi· 
nyúiokból kJcn.,(,,Ore■et le 
, nn& követiletébe.n allrf..nY tip 
JAlkOW mellett la olyan sok 
gzenet ldprtae.Inl. ,.t 
Németorsú.gból Lengyelor-
i;zig II k6vetkz6 i llomlia. E'J· 
ten az oTUig:!ii!~ mt11.t bl91 
irtuk _ korml •~ fldele.itel-fel 
emelték a Wny zok m unbl· 
(iejét. Hogy ne l!togatna el 
hit oda a bfft!.Y11urtk b ilottaii' 
ga. Talin te JelÍel koptro&nl e'l.t 
• a rendelet.el l1 éa esetleg Ame-
rika kapitalista korminJ a I• 
megteszi majd a aztves&ea,t,(. a 
\)Áyauraknak, hoQ' Itt 1-, hoz-
nak majd huonl~ ren~t>c!~t~ 
A régi bérért egyel töbo 0111.l 
do:O:~u.úgnak kölele5oége 
•\Plég a. ta.nulmAnyut bE,fe;Nen 
el6tt .uandóan küldeni j•Ien-
téseket, hogy a kéazülödP.l!l, a 
vizsgálat eredmtnye a\apj6.n 
tolytaasAk. 
Mlg ez a blzottm\g A1:.gl!i-
ban és Európa töbi illami-
lian tanuJmányozu a báurti-
szok Jetörétiének kérdését, ad-
dig természetesen Itt sew tét-
lenkednek a bányaurak. Itt l11 
folyik a nagy késziH6déti. Kü· 
Jönösen nagy huzgósigot fejte-
nek ki a pén&ek gyi1j tése terén 
Olyan na.gy összegre akarnak 
márciusra szer t tenni, amllytm 
(isszeg eddig l1meretle11 ~ lt 
a t6ke éa a munka harcában, 
A b.tnyat!rllUágok 11zöv~ 
gelnek központjából ~u-
tán mennek kl a kO,lflveleWfá 
btnyattru.&igokho:&, melyell:r 
be-n .tllandóan t!pelme:itetlk a 
t ányatAraaú&:okat, hogy a 
'lf».gy ban: -■tbréhez leltét.lenUl 
,, .... 
34,384 
tonna szenet termeltünk 
augusztus hónapban 
36,ÓO(); · 
tonna szenet akarunk '1t~rtelni 
szeptember hónapban és 
42 OOO 11 _.,. ,· 
' ' tonna szenet akarunk termelni 
október:hónapban 
;.t· •', 
-M:1roa· ~APU ~AN llNDELtsONK ~s ,;.MINDIG EMELNI AliltJUl A TERIIE-
LEST, AMIG A HAVI OTVENEZER TONT EL NEM tRJ0K 
Epen u~•iidnctóaa emeljük a JDIUIÜ1létulilDot is é1 most is 11insen vnziiak fel 
. , hu1""'1úzl ' ,:Jifit!. 
Ha jelenlegi helyén nincs megelégedve, 
jöjjön azonnal és rögtön munkába állhat 
Kompánia munká.$ra is szükség van. 
_.. AZ ISKOLA MOST KEZDODIK ts J(JLENC HONAPOS TANITAS LESZ . ._ . 
Gondoljon arra, bon mi lesz a lertöbb bányában a télen és a tavasn:al, 1 külö- -,. 
nösen a pennsylvaniai, obioi és é,zak.west-vircirúai bányászok ve11enek számot ma ....... 
1ukkal, hou készen vannak-e arra a csatára, amit a tavaszra várhatnak. · 
Ha nem akar zavarrásokban résd venrú, jobb ha elhuzódik azokról 11, vidéke~ól, 
ahot az semmi esetre nem for elmaradni. 
Jöjjön K~rmit, W. Va. állonaána, ahonnan kári h!Jua ki Hinal~n,iUa~. 
HIMLER-·d>AL .co:~ ~:~ .• 
- ·, j1 •, ,1 •( HJIIILl!I-VUJ.E, KENTQCKY 0 
1 ,. 
Nő, ,tol,,r,wk '~~ Miit- ;;.;, oöfu ,-1,,r,k lllwi 35 dolLirirl,,,,,_,. ,_,.,, 
. .. !" f 100,000.00 , 
.uo,ooe.~ 
.Baiiknnk egylte a legaa-
r,obb is legerősebb bankoll• 
nakavldélm1. ' 
#f:~°'l:~~:t.r ::1 Ö: ep~:,~":::;c~:•~: ta: 
~.';!l~:'!.~7en •-U..1-6 Q -,. telJN 
:-.r:=~~• :.'!;: .. !, ..IJ•1f~; Magyar üg:rfelelnket poo.• 
}j laf eUID1etid ,,. té, dollár tOI 6e el6sélreny Jdesold~ ' 




Itt az '1~1Jt.t anyhe, 1„m,lhtit 
u6,,n-■1rtlldl,en, 
Pémt küldük a .ilá, 
minden részébe. .--
~?'dJ' ,ti'.,,,-'f~:;f,b~o;:~v~~::1111=============~ 
11111 n•o h kl• farmok 1p1cl• 
lllst&/ Vll)'Unk. 011 ...... nduh,t 
kert'-tl fll'll!ot, dlunt teny,a;. 
tht. l)'llmtlce tarm,rht, mind,,.. 
n•k Jt pl.c:1 VIII. 
J.z •w meglepfen alacso-
111alr. él Ö■ bbt.o!lan meg-





DR. W. F. LEECH 
ar.em, fül, orr és toxok on06 
FII'llt NatJonal Bult Bldg. 
WILLIAMSON, W. VA. 
SJ:eaii.vergel l11 uolgjlolr. 
Rendel6 telefon ai:6.m H6 
Lakb teletonszim 456 
CHERO COLA 1 
CHERRY BLOSSOM 
a legjobb blislt4 ftalok, J11elyek 11agy lledvelt• 
1.Sgnek őrnndenek. Kérje mhldeniitt ezeket ,.._ 
kellemes lzil hilslt6keL 
Blat.JC és ~ ' lde.man söröknek D1i vagyunk • 
bbományosal. Ezek 1,.. JerJobb sörök, kérje 
mlndeniitt ezekeL 
· SANITARY BOTTLING CO. · 
WILLLUlSON, lf. VJ.. 
n 11 hoEUlnk h nlu, mtt I ml dus nkt.ln1nkat, ""un~ u 
hh11rthl ~lkk•k•t. •dlny,k1t. konyhunnket I ltl.lobbsn 
ti~• .---
r1kUrt U.rtunk utu6 t.lsk&kb61. le mlnclsn"•"'O v„ h 
'IZ ';,:~l ... k h ll&kbllk 
1
1~="' bev.ldrli1I forrba 
11nk I leaJobbit I lqolCl6bb1n Y•Mtf• '"I 
be ·n. C. Roael!1 Banlware & ~t.N OompPJ 
. WILLIJ.ll80N, lf. ~.L., 
i, 
------~,._ ___ .. 
1926 ueptember 80 ;;J 
MAGYAR BÁNY APLÉZE!t" MESÉI 
- Nagyon szlve•en szemet hunyok e 
gyerekes calny felett, - vilauolta -
legMbb vágyam, hogy unokijit. feleaégül 
vehes&em. 
.Euel egy tlrtéke. gyöngylincot muta-
tott neki, megjegyentln, hogy e&t uind6-
ll:ozt,a. neki a,Jindéku.l •d]-L 
Clnlton kijelentette, hogy majd viuu.-
oaa unokijit. Cu.lr: blua ri a dolgot. 
Annle és James a leguükstlgea,ebb dol• 
,iel!:at beeeomago!U.t, a,ut!n Jamee kije-
lentette, hogy egy baritJihos uindelr:o&Ott 
•utunl Tiit,dpulyka vadh&atra. Most tehit 
a Vll.dinat mellett mhes hetelket la a& 
6&erd6ben fogják eltölteni. Traceanil ha-
l&-a pilltak és Stevan d61uU.n mecér· 
l!:utd.. 
A parton egy egyuerüen klné&6, jóarcu 
flataJ farmer fogadta ffltet. 
- A telefonon ugy értettem, hogy tir-
naigot hozol - mondta neki 
- Igen él jól értetted. E1 a tirsui-
gom. a feleségem.. 
~ egyszerü kev& "beaz6dü farmer nem 
•~lt semmit, hanem a uekérhei: verette 
6ket, mely tele volt fegyverzettel egy kis 
ct!Olnakkal h minden mia ftdiszatl fel• 
u.ereléae.L 
.- An hl:l!um estére ott lenünk -
:tegyei:te. meg Dick Harten. 
„ Matd mld6n mlndnyiju helyet foglalta1t 
Dick megkérdeA& Jamest: 
- No milyen volt az Idei gyapotter-
méa"r 
•,· - Nagyszerü - felelte Jameg.. - Atoo-
klvill jó irat Is kaptam érte. ugyhogy 
ösat'ea adósaé.gomat la k.ln1ettem. 
- Ez nagy11erü. - mondta Dick. !.... 
•.Adósaig nlnc,, de uép felt'Mg. 
Ja?Ms bologao moaolyg-ott ft megje-
gyezte felelé5éoelr:: 
- EJ: az én Jegjobb J!fri.tom a fi5ld lr:e-
nkflégin.. 
- Az Igaz, - bólintott helye9li51eg Dick 
Egy kla patalr:oil leuilltak. A csóna-
kot 9t.1izre bocú.jtottlk. 
- No IU elbalia&11nlr: Dlckti51 - mond· 
t&. 
- Mlkor jöJ)ek értetü'!' - Urdeste 
Dick. 
- !dé.hoz Ut hétre. 
- Tehit solr. uerencaét. 
Ellel elU.vozott. E1 volt Ja.mes e\lÓ 
pulykavad.iuata. amel:,e.11 Dick nem Tett 
,mc 
A11nle Is bartllligou.n Intett., azutin e-
gyedül maradtak.. 
Két hét a& i5a.eJdi5ben, legHebb hely fia-
tal hizuok részére. A férj vadat IIStt a 
ni5 fözött és !gy boldogan éltek teljes egye• 
düllétben. Annle elmondta, hogy anyja. 11 
szerelmi h!&Uúgot kötött. Egy matró1-
ho1 ment nagyatya elleo1éae dacira. őt 
pedig mlndjirt t&il.letéae uU.n - &nyja HU· 
lésben meghalt - mqihos ntte, A caa-
lé.dban Cropp naJY uerepet jl.tuott. 
E11 nappal lr:ét hét letelte eli5tt Dick 
megérlr:ezett. 
- Ml ujd.g Wlnonban! - kérdute ,-... 
- Semmi ou.lt nagy e&Glr: vannalr:. 
Annlnek gratultlt a napslltötte. arouln6 
be&, melyet &1 erdi5ben uerutt 
- Miért Ji5U61 e11 nappal eli5bb! 
- Nem lontoa, - felelte Dick va.laml 
félig (ebér, Célig népr ember jirt erre 
tudako1odol, hogy lr.llt a vadé..uok. 
- Jaj latenem, bl&tou.o Cropp - klil-
tott fel Annel Ijedten - a négerek Igen 
alattomou.k éa aok mindenre képeaek. 
- Ne fálj. amlg melletted vagyok, -
nYl,IKtatta meg férje. 
Azut.6.n bau.felé uta.1tak. A• utoleó il-
lomúon egy néger üdv61ölte i5ket: 
- Isten hozta Jamea urfl, hogy van? 
En éti Mary elhaU.roztulr:, hogy meghi-
r.uodunk -'a felu.lllt fe!Wgével. Egy 
egész aereg :iégel poronty 11:ö"f!tle i5tet. Er 
re a l\lary a négerni5 Is me1 uólalt: 
- A gyerekeit nélkQJ nem alr:artunk 
nilr.utra menni. 
Aonle moeolygott a sajit.aágoe tiru• 
rigon. 
A1ut!n kocsira. ültek.. A t11eoöt mértt61d 
nyl tiyolsi.gon é.t a. tén:111 éri5 d.rban késl.1 
este érkestek a1 OltetTényre. Utköaben la-
mera1 négere.lr: jöttek és O.dvöröltélr: a gaz-
dit. A két farkukutya la h&ngou.n ugatva 
ildvözOlte. 6ket. Tarcu, aa egyik meghitt 
néger megeaólall: 
- Néhiny b6rönd érkeaett Mempblsbi51 • 
mult héten. 
Annle fellr:Wtott : 
- Ők az én dolgaimat ut.int.m kOld· .... 
Férje megyJeg:,e1te: 
- U.tod er ut jelenti, hogy megbo• 
cd,Jtott&lr:. 
Annle fejét caóvilta.: 
- Nem hiszem, nagy&tyim O&g:,Oll ir-
mA.n101 éa r&VUI mind a. rólr:a. 
- s,eretnék önnel kii.100 bet.aélnl, ti... 
majd bevezette a Jadh a b.lzba, - mondta 
a néger. 
James bevezette nejét egy tigu szobi• 
ba. A kaada.lóban kedélyesen égett a tilL 
A D,lR.lNY ÉS A J.>ÁVA. 
Irta: G~rre Hllgerton 
EGY Jó BIRBTV ÁRA 
Ml TELJESEN I N 6 YE N 
ADUNK ÖNNEK EGY 
NAGYSZERO BOROTVÁT 
EGY UJ ELOFIZETOT. 
11BANYÁSZ LÁNYA" 
dal ttttlaf NC'■1t hJllatJa ••· b 
• ""6-11 u „ertbt •anar w..,,. 
.... 41.t.ll ina a■--- ...e}I „ a 
• .11: ..... .., ......... ..,.... ....... 
dlent Hit. 9--■ •· a 1Nllat t11ri. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
Mellette egy birinybi5r6n fgy fiatal fehér 
ember felr:Odt. 
- Kelj fel Gue, - eaólt neki James 
.A flata.l ember feltekintett a.zuU.n to-
vé.bb aludt. 
- Klti51 kapott me(lot italt - kérdezte 
Jamet a négerti51. - Hlvd be Roeet. 
- Ez Itt Gaze &1 én falügyeli5m, nagy 
blbija. hogy &zeretl u Italt, - mag:1a-
rizta Anntenlllr:. 
- Roee ia részeg, - felelte a néger. 
NORVtGIA uu,zt.iaban 16--20 ubalék- TVZESET EIIBERHALÁLLAL 
de;a ~~1::~ v:tm:: öszvérekkel, - kér- f~yllval, - klé.ltotta James a fiuknak. 
- Ép erröl akartam bestélnl, .mint egy tor ~!~'::0 t v:::i:~::. ni:~!~j~~tb e:m~:= 
féltucat megbetegedett közülük. Azt mond buckák segtthetnek, ha a motor zAtooyra 
Jik egy Idegen mulatt jirt Itt és az ontott , kerül. Egyszerre csak kellemes hang űtöt­
szét Italt az emberek ki5zt .. Egész nap Itt te meg Jamea fülét, a motorceónak nla-
lebzselt. mibe megakadt. 
A1 ellS er6aeo esett. James feleaégének - Gyoraan eli5re, - buzdltotta James az 
elmondta. hogy baf van, hat 6anér bele,; evezöket. Bár kezében volt a fegyver, Jl5ol 
tii; &1 ötrvérek nélkQI nem len gyapotter- nem mert nehogy eseteg Annlet érje a 16-
més. Meg kell né1nl ml történt velQk. De vée Cropp helyett, mert hogy 15 volt az, 
aa lstilló egy fél mértfi51doylre van éa nem abban nem kételkedett. 
akarni i5t magba hagyni. 
- Ne félta engem - mondta Annle -
tg.y pl11toly kell caak nekem, mé.a sem-
ml. 
Tarr kopogott az ajtón. 
- Kérem James urfl tes&é4: jönni 
még goba&o?m láttam az öazvéreket Uy 
betegen. 
James levetette clpi5lt és calzmilt huzui. 
ftl. Valami por !éle 1lult ki a calzmákból 
James eri5aen köhögni kezdett töle. 
Azuu.n feleeégét megcaókoln az Is 
tálló felé tartott. 
A beteg ÖHVérek az latAllóban feküdtek 
Egy egéu sereg néger volt körülöttil.k. 
Egyik pokrócot terltett r!Juk, a mialk va-
lami Italt önt.Ott szé.jukba. Mln.1enféle 
gyógyazerrel próbilkoztak. Tarr lgy szólt. 
- Sok petroleum kell. Azt hlazem sokat 
megtakarlthatninlr:. ha a fé.ltlyé.t ldehor.-
nánk a cA6nak bbból. 
James helyeselte a dolgot éa két fiatal 
nésert elküldött a csónakblllba, de mint· 
hogy a kulca a lé.bal eli5tt lógott, odaszó.t 
nekl.k, hogy csendben legyenek, hogy ne 
1:0ltaék fel nejét. 
- Maid vlgyir:unk, mondtik a fiuk .. 
A két flu csónakhoz ért. Egyszerre e-
r6a kutyaugatú u.varta meg az éj caend• 
jéL Lé.tté.k mldi5n a' partmentéo a kutyik 
valakit támadnak, aki egy nagy terhet 
cipel. Urmit csaptak. Jameshoz Is el-
küldtek. Tarr nagy borsalmira fellamerte 
a mulattot, aki a mult héten Itt ji.rt . 
Ugy litHott a sötétben, mintha egy o6t 
a vbbe dobna, pedig nem a vízbe, ha· 
nem egy motorceónakba dobta Annlet. 
A flu v1Uimgyorean egy csónakba vetet• 
ta magát, még mleli5tt Tarr elérte volna. 
Egy kutya la a vlzbe ugrott és utinna u• 
awtt. De Tarr aem volt rest éa egy mé.slk 
csónakba ugrott épen akkor, mlkOr James 
a nagy lirmAra odaén.. Ez Is csónakba 
Hillt. 
- · Csak a part mentén vll6glts azzal a 
A motor tényleg zátonyra került éa a 
e&óoak nemaoké.ra utólérte. Egész közel-
rO:l mé.r nem félt a tüzelésti51. Egy natal-
mas durranis és Tarr örömtelJeaen fel -
klittott. 
- Eltalilta James urtl! 
Nemsoké.ra a csónak utólérte a mo-
tort. A kutya épen a rongyot tépegette 
mely Anole arcira volt eri5sltve. Jari:iM 
pedig a v:ltbe dobta a cloroformos rongyot, 
azután fülét Annle azlvére llÍesztette. 
- Hé.!' Istennek még dobog - mon-
dotta. 
Anntet itvltték a cll6nakba. A motor-
ról fé.Jdalmaa nyögés hallatszott. 
- Még él a gazember - Jegyezte meg 
Tarr - ne végezzünk vele! - kérdeste. 
- Ne hé.tati.tok, vigyétek az egyik kuny~ 
hóba és gyorsan menjetek orvosért éa she-
rlffért. Amlg ezek Jönnek. ne nyuljatok 
hozz!. 
Annie erO:. természetil volt. Nemaoké.ra. 
magé.hoz• tért. Csodálkozva nézett körül. 
"Hol van Cropp", ez volt az elsi5 azava . 
MegmondU.k neki, hogy mir nem é.rthat 
neki. NeP180kira a:r; on-OB és, sherlff l!I 
megérkeztek. 
Az orvos megvir:sgé.Jta Aonlet és rend· 
kivi!! erős szervezetD.nek talé.Jta. Dacira 
a colotorm szagnak, amelyet még mindig 
ott érzett, teljesen jól érezte m.agé.t. 
Azután a kunyhóba ment a muJattot 
megnézni. MldO:n visszatért kijelentette, 
hogg nem éli tul az éjt. 
Egy néger haldoklisa nagy esemény 
uimba megy, a négerek között. A haldokló 
négerhez a többi ti5megeseo ezokott jé.r-
111: ez esetben Is lgy történt. Azonklvill a 
négerek nagyon babOoé.&ak és alapjiban 
:::~ a fajOaezetart!s nagyon erös kö~-
(F'ol:,tatisa követkulk} 
IIEONYILT A HERRIN OHIORAN TAVALY 2S,ooo,ooo 
sztNFOGYASZTÁSA ~~~. e~~:~h:zo:~:;;m e::n:: 1 Huard Ky.•ban Tan a Wa- A rési, n&ff, eróa bank ' 1 dollárért • NO 7. BÁ~YA TONNA SZENET TERMELTEK 
flzeuen eli5 egy ffle a 
MAGYAR FARMER 
Blalervllk, I1.-lle• •fll'J6-
le•i5 J.merllr:.a epetles ma• 
r,u n1elri fannlapjára. 
lllndenri51 Ujé.toztat., amit a 
magyar fan:aernak tudni& 
kell. Utmutat!ual sr.olgil, 
hopan lehet független • ... 
hú gyi.rl, bú1amu.nlr:ibaa 
robotol6 
SOK IAOYJ.B l(Ulíil.8-
ll'lseue.n eltl e lapra, b.a. vaa 
mir farmja na J6•5b•• 
· altat veoat 61 
E1reket fotr aestaudaa.11 
JCÉ.DIN, l N Q Y II N 
V:trrATVÁNYBIÚMOTI 
A azénfegyaaztis Norvégli- dril,l.bbao vennék meg, hanem kenva Coal Company bl.n:~a, The National Bank pA~y. C~=t~~::~~ev~o;,.' s':::~ Tavaly Ohloban kitermeltek =1~11!8':'!:1/~:.~0':t ::,::: az, hogy a ezénnel ott IB: egy :::i::~e: :~~:e lt~gy:~iatlt a~ f Co binyáfa megoyllt és 700 bé.- 28,034,112 tonna szenet, ame-
még houiazé.mltandó évenkinl kis uzsoré.t folytatnak,. ff as csakhamar hatalmas lé.ngok- O m.merce, nyi.az kapott Ismét munkiL A lyért a binyé.k be,;ettek$5:1,- 1 
,uag 500,000 tonna kolur., me- angol ,zén elmaradia& elmén ban égett. WILLI.AllSON, w. VA. bé.nya iprllle 15-lke óta le volt 057,000 azaz egy tenné.ért it•' 
lyet Norvégia gyirl célok„a ott le megakarjé.lr: cslnilnl aj A tipli egy domboldalon d.xva. l;ig .~aptak $1.!)3-eL 
bu1oé.l fel. maguk külön profltjit a lé.ne- van és annak aJJában mú é- ALAPTŐXE ,ioo,OOO.O& Az ugyanazon vidéken levi5 A b6.nyikban Ohloban öaz-
A szénfogyuztü Ilyen ala- keresked6k. ,1,liletek vannak, ugy. ltogy a- TA.Jr.TALtK lle&,Off.00 Bobby Dick bAnya mego')ité.- ~czsen 3!),t!58 bányisz volt al· 
~;~t:olt~~~ban ~~~~;:~~:~ IIEON~SYÁX :;:org:rd~f:!kégl:~~lélli:es d~;: Forr;ótölr:e ,uoo,000,00 :eg::;:~~k a:8 :li5n~~~:~:tt:! ~~:::s::~ ~~lt ::~o~v d~~: 
rendklvill aok sebes folyúu __ bon és lé.ngbaborltAual fenye- és lg1 U!kéletes bhton9'• la meg fog nyllnl. l.:>ztak. 
vize nn, melyek klvilóan al- A Staoler bánya St CJalrs- gették az alul levi5 épületeket, go& 11:,11jt11.nlr: mJadHklaek A hé.oyászoknak tehit egy 
kalmasalt vlllanyfel8,!ztök haj- 'l"Ule közelében Obloban négy l Morgan a bábya euperlnten- Kapar On-felelUllek U,lROJl.i!N~;t: A BÁNY,\. ~:~: mf~~!::~:a;s e::it::;:~~ 
~:: ~ét!:r n~~y~n \:;~ hónapi lezirú utAo megnyllt. f :t~etü:s~:.~reer~::éavée::t:1:~ mla4ea tekt..tetbea lr:ú1• kellett megkeresni. 
ahol annyi vla!eri5re beren: A hioyiban 400 hé.nyúz Ila gé.toló muokAlatall, amikor a •érlel ill■ nlr: nolgilatira A °Cllncbfleld Coal Corporatl Ohloban egy binyé.si: átla-
dezett vlllany[ejleazt4 volna, pott lamét muakit. tipli hatalmaa vascsavarkereke. Helyezze el betétjét !J.f..• onnnk, Toma Creek. közelé- gos napi termelé36 4.67 ton• 
ralnt Norvégiában. A Wblte Allh bl.nya a Blg a tüz folyU.n a tlpllri51 levAll lunk, 100 ?ó•oe bfr:tons6,g, ben van a Cranes Neet nevil .ia vol~. 
Norvégia !partnak és hAxtar- Dalley azénmezön megnyllt. A & örült eebeBBéggel l_egurult a 3,9'ó kamatot flzetGnk. bányija, mely ruAr bé.rom éve [ ;,;;=======.f 
tiaalc.alc 2,000,000 wnna szén bánya Allltólag egész télen At dombon. ltpen oda görtllilt, a- J. vlUk egrl:k legerllaebb le volt zArva. Nriel.P, u aaerllr:al aar,u 
és 500,000 tonna kok&r: telje- dolgozol fog, mluté.n ehlgendö hol Morgan Allott, aki nem tu- \a•lr:J• a al J.té•ettlak. A t.Argaaá,g most egy csomó lr61r:at1 
~====ee-==~lien elegendO: és nem la való- rendeléahez Jutott. :t~i:::..::r~::,:it:::·:0:
0







lU. ecriew..ai: •• W.U: &.ilnli, hogy ezt a meool:'lséget A Lourel Coal Mlnlng Co. ionnal megOlte és tm! telje- Ha. •tatH llel1a■ akarja a oy,it és megnylto la, ... .e.;:; n ,~ :::r~~- rövidesen foltozni fogjé.k, mert. Connensvllle azénmezi5r, Pa.- sen aaszeroncsolta, öuzeéget- Jé■1é&Ja=~ J&nh ~ hll~nd'tn~~'::.r~l!~~a~il:~~~ 
n, Tal7 eJT& fflJ lr:htWli :1::~:~k::!r:.1\:rt:k::;k~ :~e::rem=:!ezédrt:ez::t ~~;m!t~ te. l~'!!!!!'!!!!'!'!!!!!''!!!!!'.'!!!!!!!!!!""'!'!""!!!!li•-i ________ [ 
IUZAVlllAGOI 
""' most mecjelent kin)'T4U aroatatvúr--::- ••ia:r-::.- gea vlllaoyt az~! bllveo eli5· Iá, hogy a bé.nyit 11ervezett ROBBAN~TÁ.:N 01' 900 KEJlÉ!U'SZ:8NDÁlfYÁSZ 
Nle, a,Ji■Jja Jlar1 állltbatjü:. h!nyie;okll:al dolgoztatja-e, DÁNY..lSZ llEOSEBEStiLT SZTRÁJXJA A. Ba17ar 1'án1iula.pot 
•r'•IAf ny„üJü. A Hlllr:aéges szeoet és kok• vagy ut.r!Jktöri5kkel. t.111i11ek lrJik, •hriholr:r6J. 
Árai 1 •o1Ur. 
llfarrendetbet.0a•116tt.61&11CUU.: 
721 EAeT &tii eTIIEET, 
Nl?.W YOIIK CITY. uot Non-égla legnagyobb ré11t A Wlnmore b!nya, amely a A Rellance binyiban Mont A Hudson Coal Compaoy bi• ~n,.,uolr:nalr:. 
Dl. ]t. 1. HOUCHINS Aogllé.ból szerezte be, ami t~r- Wioeland and Gllmare 'Coal Carmel, Pa.-ban végzete:. sze- 11yé.jé.ban Scraoton Pa., köze lé :r.,...,. 
IEYSTODW.VJ.. 
méazetesen most az angol bá.- Company tulajdona megnyltot rencsétlenség ti5rtéot. ben 900 binyisu utré.Jltba lé· 
nyé.azaztrijk folytin lehetet• ta a bé.nyit open shop alapon. E~ plézben, ahol öt bAnyá.81 pett, mert öt binyiu nem a-
Jenné vé.lt. Az angol szén- A binyiba. mlndi5aaze. 18 régi dolgozott egymi.a ezomszédsi- karta fl&etnl a azerve,et ta~-
l'oellWAII .,_lrlel•niu..J. ,Import elmaradAu, azonban munkiaa Jelentkezett aztrifit• gAbao hirtelen hatalmas rob- sAgl dljit, e lguolnl, tagsá• 
1._.k 1~4a1..., n.ikUI uvetH nem okozott nagyobb nehéz.. 1.ör6nek. bané.s illt el6, amely azonban gát. 1 
tauiak .i ttlget, mert a német 11.én a- Azt hl'llzlk, hogy a bé.nyAt nem érte teljes eri5vel a hé.nyá- A utrájk mindössze egy na 
zonnal megjelent a piacon éa hamarosan le fogják zirnl, .tzokat, akit !gy megmene.kill- p!g tartott, mert az öt bányi&z 
Ke-.a '- hlfflllnklk • i■t)alll pótolta &1L Mlndö.nze annyi miuté.n 18 em»errel nem lesz .tek a balAltól, b6.r mindegyik végül Is eleget tett a er:ervezet 
viltozú történt, hogy a szén nekik érdemes lizemben tar- kisebb nagyobb térüléat ~zen• tel szemben tartozó lr:ötelezett 
Dr. BRIDGEMAN, FOGORVOS 
A LEGJOllll MUNKAT CIINALOM, A Ll!GJUTANYOIIA■ ll AIION 
K- .. hldm1111lul M.oo-l.00. - Sorlot m <llollire61 feljebb. -
Tamk&l.15Uf111Je,bb.-P'oalllld.11.00-\.IO.-Vlzetf,let 1111;,■ nN. 
Mln•n m1111kUrt ftJell~ vllllllek. A 1-.JHb anya1et ll-1111-
IIUHIU llLDe. 
C... . ...., Ave A l"lk• Str. Kllal u N 4 W vMlll 111-.:-
l'oeaMk ,,....1 a.ül Hte ~11 . 111 ...... 1..,.. v ....... la 
---------11tra emelkede_tt a ma,gi.nfo- .:a.ni. ,·edett. _ .• ségénelr:. ·- ~ J_w...J.t. l"•---------------1 
AZ OHIGI BÁNYÁSZOK VÉGTELEN 
NYOMORUSÁGA · 
Két.~Cirbf-<'...-t1 hf'lf!!l'tlW>n ~ \ ■ ft IIHk H olilol bány,~sok. -
Sli,000 luhlrii~r. nem ílnll " ~nr1e~l'I lftll'dlJi t. - JI~ ül 
napot :<1'111 doli:oznak r~r hó111111bo11 11 lf'g!iibbeu, 
Pomero~ 'pzénme:t6n van-
.1.ak még kisebb kocalblnyik 11 
melyek szintén az 1917~11 bé--
1eket aDrJik fltetnl a ohyi-
szalkna.k éa probálnak ut.rájk 
tön'.lkkel dolgoztatni, azonban 
eaek szintén nem tudnak ered 
ményt felmutatni. 
Ob.lo bényatu\aJdonoul a 
r088z helyzetért. egyrészt a bi 
oyáu.ok magas fü:etéaét okol-
1 MAGYARORSZAGIA 
KÉSZPÉNZDOLLART KULDHET 
......... o11...-.,... ..... ,..,.. .. 
IIAW JOGIJGTIDT loop t Me• 
...... .w.-.- ... ..,..... .... 
APPIDAVITOI ...... ......._ 
lfflTIDI J ,_...,. b-w -
1111.Bl STATE BAII 
MAGYAR liÁNYÁSZLAP 
A ramseytowni bányászok' 
szomoru tanulsága 
A btny4sr.ok most tehát a le 
hetö legrosazabb helyzetben 
vannak. Állandó a panasz, de 
nincs senki, akt Pl,nasr.alkat 
meghallgatni, nJnca aenkl, a-
ki azokat OrvOBOlni.. , _______ __, 
• 
1926 szeptember ~t'l 
A Magyar 
Bányászlap 
u amerlkl,I m • 11 a r binJiuo\: 
er1eU41a lspja, melyb61 megtudhatja 
HOL MEGY JÓL A MUNKA, 
HOL KERJIBNEK BÁNYÁSZOKAT. 
e 
A· Magyar · 
Bányászlap 
m.tnden dolgf.b&n tanJ.ocsal uolglJ, 
m.tndm QgJét dtjmente.ea eun.i,a1. 
A uolplatok6rt 90ha Nnklt61 egy 
culet ae fopdtnnk el 611 n«n la to-
guk elfo~ 
Sem.ml e17ebet aem UrGnk u-
llrt, mlntlbc,gJ 11a leJirt ell!tlHUN 6e 





a. O■ IHNS Japnkn wJ elDUHUlk.et, alért 
aJi1ulübaa tli11e1UJilk., melyrlil bheltbet u 
7. olhloa megJeleali hlnleU11inkben Ulálhat 
• A Magyar 
Bányászlap 
eIIOHtllel ka 1&11 ,~ J dollir, 
J~nl,ba. llcmu.W,.. BVIW· 
ludba J llolli.r. {~ ... 
ro.JetérGI ukt&&ertnt ki •an tUtfa a 
Bia1'ul■P,) 
Magyar Bányászlap 
Himlerville, - Kentudq 
1'926 szeptember 80 
óhazai mesék .... 
- A. ugyu.76. Kiitta a teú tejet mert 
éd• ..-olt 6a titokban 1'inel pótolt&. Sae-
génJ tii lin:,unt 1111u.t u &ldouta lett. 
taoa én ut k616n ..-ettem 6..-re. 
- Még aoh& .em mondtad est! 
- MOl!ll il cuJr: Téleilenlll UÓltam el ma 
g11111at. Minek nehealtettem Tolna nle 
a uJ.dt! Jullab mllr ugne tim.ad fel. 
Andrú caendeaen Ingatta a re~ Eu.6-
be jutott. hogy G a~nért.e.len le..-él alapjin, 
melJ anal ridolta Etel.U.t, hogy ki1li-
nyubt elhanyagolja, kénltlre ..-onta Gt. 
És Etelka klm!.leteaen hallgatott. El kel• 
lett magiban iamernle, hogy felflffge de-
rék jó 11nony. . . a lelkét még nem 1„ 
meri ~6uen. , 
Mra. Id, amint Etelka ne..-ute t61eledett 
éa jelt adott Andriaoak, hogy U.vor:ZQ_n. 
Andris v·ette a kalapjiL. 
- Nem 10.U.ra eljövök megl~t, mit 
honak neked! 
- Semmit. CU.k .azt uabad ennem éa 
Innom, amit Itt adnaJr.. meg nem la uen-
vedet hfinyt aemmlben. Jó, hogy befogaJ 
t.ak Ide. 
- Ugy~! Migla félt!.I! 
- Mert ha Itt haltam YOlna meg . . 
utoi.6 üsenetemet ae értette TOlu. meg 
aentl. 
- Hogy miért n11.11ak n.d.n1&p csukva 
a boltot! - Zugolód.ott magibau ha.tafelé 
menn Andria. Most uonnal Tennék u b. 
kedvet ti.amnat egy gy6ny&il 1>61~ 
De:hit hliba tJrinta tuara.dó örllmet 
i1z.el bluinyltanl A ulgoni amerlb.l n-
6imap még arról aem Tett tudom.út, hogy 
neki fif uületett! Ha.z.ament. A nagy 
uja.igot obeUenul to..-lbb tellett adnl1., 
tehit uyomban pap'trt tlntit ueder.t el6. 
lrt egy rllvld le.-elet apóainak, meg u 
anyJ'-nak. Él mivel mir benne volt u 
irúbaa egy HOSSZ\{ lenlet lrt . .. Ellln-
nek.. De abban mir nem volt &z6 u uj-
Hii16ttr61. Blsonyj,ra a1ért nem, mert 
S1lvós ugy ..-életedett. hogy 17 i•ea linyoa. 
érdekl&lését majd csak akkor engedi át 
tiánat, ha 6 maga mir derHedlll.. A hb 
egykori tulajdonon halvinyuló aranytc-
retMJ flveg mögtll caoü.ltor:va nút.e, 
hogy Andrú ajkai töri11 moaoly Jitu&-
do1lk mlntba Elll-el beuélne, elfeled 
maga körill mindent, as uuonyt. 11, &ti 
hlányslt ta&ös otthonukból. 
Hétf15n terméazote.en nrltn ..-oltat az bet mérn4t. Jócakit mér.nl5t ur .. & hur: . - Sob' ae bu1ulot én. Hla:r.en nem 11 
üdetek, • Sdl'óa, amint kijött a srirból, g-ilta fel I ali a tocalt. tudnék U.ncolnl as angolokkal. Elébb meg 
Honnal a pennekkOCllra gondolt. Hou- - Hagyd csak ... asólt ri Elelt1, nem kell tanulnom a ~cukat. 
uaa dJJogatú utin Tett egy tebé.ZTe lai: kell ut tologat.ni, ne klpasd el. Olyan jó ~ Hit ha !gy klri.nod. . . én engedel. 
tor:ott, rouauln lel7em ftlggönyöaet. Pe- mint egy angyal, ahogy lete11em nyomban meakedem. 
dig driga ..-olt, olcaóbb la megtette YOlna, elalHlk. Andrlak& aludt, Etelka. • ne.ara utú, 
de~r.:_nn~m .::=:t~\MIOOl Ulmin aem ~ =~l~u~~':,~;e:e:14=H!e1e;!1; litott. Mlg 6 ropog61ra IIOt6tte • tengeri 
Yelt, bl.r 15 t6hlntalnot Realcabiny4n _ eégee gyerek, aki annyi 6j11atin ..-Imai- ~~~&tat, Sil..-óa •• emeleten egy IHelet 
:ok~ld;~•t. A~i:tel:taud..-:anel:~~ ~t~~ ~l~~m~~• ~ln_:_ ~I~ - "Oyllnyöril Ellln, okTetlenlU 1'togaua 
tértek elGle, ut hitték kladed uendereg Au.al u e116 boldog eadi•el u.nrtalall meg Itteni limer6aelt. Ml n117irlat bilt 
•• Öhr.ehur:ott fü&gönyöt mögött. S1!vó• bék& bbasélet kezd&!Mt • ba~oa kis :.::.•:n:é:y::~~~;e mS:n:
1
;~::e:fl.~ 
moaolygott. Otthon 11 még egy duablg ff'I bJ.r.ban. Andrh mJndlg jó kedYG Tolt I dent elkövetek, hogy ar: legyen. (Felué;-
:s:l!~~!C:~~~ kocsit. llyen gyereke• ::~tn:d:.':1~6~ta!t:"' ~:~i9:.ttAv::ree~ gem nem j&,. el, mert klaflunbt nem 
- Nem 116lok Eteltinak aemmlt, m1Jrl (;yönyörO.en gyarapodott. 8 6 leate elaó :::;. ":ent1~;,:-:. ::;n~~e:':.:.gy: .:!!;; 
meglep(l:dlk. moeol,-,t I nt:m Wiltil: még ki • roppant J ■tenlgasában megtincoltatbauam ! 
1a!':a:~lt,tl:n;1~~n k=~~::l5pa.:: ~';!i:~y:r:1;:1=~~ ~~: :~ra=! Szl•óa mir mind tudta as amerikai dl-
géd ast t.llltotta, hogy collbrl-pebellyel géséL :~U:/';::;\;!i:u v:~~t m;~u:! 
nn töltve. Nem tartom ugyan nlóulnO.- Eteltinat a legcat:kélyebb panaur.a le pen■lóban. 
nek, hogy a parányi collbrlt ugy megt.#p. lehetett urára. Néha még euébe jutott 
nék, mint teaum ut a bintalnt lud•- Elln, de nak mind egy rou1 ilom. f:1 A levelet elégült arccal led.rta, betette 
kat. de blwnYot, hogy a paplan könnyll mir nem félt ett61 a roe&z iJomtól. bel!KI uebébe I azutin lement • konybAba, 
& finom TOit, amlnl5 alatt Ózdon egy na- Tükre megint 1dp aauonyt. mutatott. ahol Eteta mir meg Is ter1tetL 
gyúl munlli gyermeke 88 rugkapll. cgéa116ge ylu1aadta bitoraigit I er6t Multat a napok • Elllnt6J nem érkezett 
Tlr: nap mulva Etelka csakugyan basa- érzett magiban, hogy birkl..-el uem~n l'ilaaz. Se Igen, ae nem. Nlnc:a leb.angol-
térhett:tL Kl-!ff ha.Jori..ny Toll még, do merédie jogait. t&bb dolog mint • bilonytalanú.g. Nagyon, 
uebb mint nlah&. Hlar:e.n olJan fiatal Hirom bónapoa Yolt mir a tii fi.a, ml- de nagyon Yigyott Ellln utin minden 
volt még • a boldopig la uéplt. A m!>- d15n egy januiri eatb Szl..-6& telbolta hogJ pillanatban ki volt téve annak, hogy 6 
eolygó uem uebb mint a komoly. s Etel• ,_ vaagyirl munkúok - mint minden n'- •6gleg elfelejti. !Nem tudta aemmlvel ma• 
ltinat uemel ~ 6ntudatl&nuJ la ecyn, ben - bilt rendeznek. Ot 11 felUrték gf.b.01 lincolni, hluen n6- ember volt! 
mOflOlyogtak a tejfebéJ an::u pufók kla fi- render:6net & as Ilyen megtiuteltetht Pedig legjobb csa1'1et • hisauigt lgé--
ira.. Andrú el..-ette t61e a polyiat, a O:néne nem Igen lehet vlaar.auta.altanl, bir aok ret. Helyr:ete félueg él reroénytelen ..-olt, 
te11en mutatott as ele,gina gyermekkocal- filradailpl Jir. mert nem akarta 6 • linyt, akit tel!Klb) 
ra. - Mit szól.a boni tele&égem ! rend}l lénynek tekintett elcd.bltanl. (Nem 
Etelka öelr:ecaapta 11:uelt él kacagott - Fogadd el. Is tanJ.CIIOa Our:efl.tkOzni a1 amerikai t0r-
6römébeu. _ Jó. Hluen fiatalok vagyunk, rink vbyetkel) Sr.lvóe csak Jitnott a tituei, 
- Ez uut.b. a. hintó! Tudom, bogy dr,- f6r egy ki■ mulatsig, Ca&khogy tire bl:1- holott égési se~ fijdalmit olykor nebé. 
ga lehetett .. Ugyan mennytht ntte! zut a gyereket! volt Tidimú.g Alatca a1' rejteni. Est u 
Majd adna netü.nt anyink, ha Jitni. - Senkire. Én Itthon maradok. 6Iarcot ped{g illandóan hordta otthon éa 
- Soee törődj aYY&I, h017 mennyt vót. - Akkor nekem 1e Ie11 ■emml 11:ed..-em. mindenütt. EtelU egyuer lrélllr:er megla 
a1 a f:G, hogy azép-. Tedd bele Andrul!>t! meg még nem la ..-oltunk együtt bA.lban é.J kzrevette, hogy lehangolt. Meg !& tér• 
Lefektettek akkor a tla nu klnyltott.J. ta1in meg .n~ la littál fényea btlt. dezte. 
egy pUlanatr:i. a uemecaké.lt. melyet k6- - Nem. De 1ú1 tallérért ■e moldulok - Hint valami Andrú? 
kell voltak mint Demjén Jón,efél. E1 meg- el a fiam melll5I, mlg uopt.atom. Ha én - Ej dehogy. Csat filradt vagyok. öreg-
lepte S1lvóst, de nem kellemetlenül. megfbom 15 11 megérzi. ult a Jegét\)"! Az embernek elég a maga. 
- Apádra üt. . . sugta EtelU.nak.. Meg • - lguúgod van. Ilyen a Jó anya. Hit dolga, bino.m, hogy a bil gondjit la a nr•· 
lebetll.nt nle eJi',gedve, ha olyan 11.ép ea akkor é.n ae megyek. kamba vettem. Nem nekem nló mé..r az 
ha nem tanul Jól. - C..k menj, ha ugy illik, - te nem llyeeml én mir csak Itthon taWom Jól ma-
- HOgJ'ne! ....J csattant te! Et.e!ta, ha uoptalllz. Majd legalibb elbealeled ne• gamat a kisfiunk mellett. • 
ertelmea ember leu bellSle. Meg la nrem, kem milyen la • vugyúlak fénye1 bilja ! Etelkinak Jól estek ezek a uuat, bogy 
fl.n engedném! - Én me.njek, te meg au.latt ott.hon annyira ragaukodlk otthoni.hoz. Megclro• 
- MUSZÁJ neki tanulni, miak6p nem le busul11 magadbau ! gatta hajit. 
A BANF AL V AI BACSO IV ADEKAI 
lna1 SU:lfTDlllEI Il.BTB.l. 
- Azért ne legyen r0111 kedTII, moat u 
f'gyaze.r még klblrJa a btJt la. 
Még a btJ estélyén hl' nagy lmmel-ii:n-
mal 6ltö1k6dött S11..-da. Etelka maga mMta 
•ualta Ingét I as feh ér volt, mint bfiklrl 
en16 mélyén • fr:laaen hullott hó. Most i. 
ura k6r1U azorgo1todott, ltefilte, lga1ltot-
ta fehér n,-akkendlljét, a kl11ben U(lrc)~ 
~~sen rall'Ogtak 11emel a cainos emJ..cr-
- De azeretném, ha az otthoniak lgy 
1'.thatnin.alr, Ilyen flnotn.ul klöltüztbd.ve. 
Olyan vagy mint ell' gróf. · 
- lnkibb Itthon lllnét Ingujjban a 
.grófném mellett, - fel elte 1 ,us1e1te E-
telUt. 
- C1ak menJen, tegyen ki magé.irt, boa 
lúd.t a yanteek, hogy ..-lgad a m~r! 
Azután András elment, a Etelka beW-
kozott 11 emeleten. A 11oba Jó meleg volt, 
bar,laágoa fényt ,ruztott a vmany 1óld 
üvegharangja :i.lól minden tárgyra. S1ép 
fehér koealjiban ~anyatt feküdt a kla t111, 
rugtapt.lt, ujjit a ad.j'ba dugta I gagyo-
gotL Etelka r,moaolygott. Azután elllnt„ 
lE; angol k0nY'f''1, leült a gyermek kOC&I 
mellé és ta.nulL Látta, hogy ura nagyon 
klmüvellkllk a 6 sem akart eh;narad.nL 
Közbe közbe a bil 11 e11ébe jutott. . . hi-
szen fiatal volt. . . r,jt egy klcalt a ,iJJn, 
ueretett ..-olna 6 18 ott lenni. De asért 
6nridat in:ett, hlazen apica akin lenni 1 
akkor lemondott volna minden ..-11.Agj ö-
r6mr61. Most pedig a 'fl.16.g leg6deaebb 
!lrlSme Itt g&J)'Og melette. 
Andr~ korin érke:t~tt a báltere.mbe, 
mint rendez6böz Illik. A népen feldlllli-
tett teN!m fényben unott g a:ii: 15 egyenu 
Wkir alakja jól érvényesült a nila ma• 
gaaabb angolok közt la. Ott Alit a rende-
1llt aorfa1iban, 1 fogadta az értel(I: ..-en-
dégeket. Jöttek a gyAr e16ke16aégel: ~ 
Igazgató, mérnökök, hivatalnokok, müve-
zet6k, dlues öltfüékelkben ragyogó fele-
e-égelkkel, 1,nyaikkal. Majd a mun..kúok 
teleeégel, lé.nyal egyezerilbben, de nagyua 
<'1.lnosan. lllataaerekkel telt meg a leveg6. 
A jaz:t-banda pokoli :tene-boné.ja elnyomta 
o balt beszélgetések morajhisát, k1kl Jirta 
már p.trJával. Sztvóe nem. Caupa Idegen 
nl51 arcot látott. Mi&t várt ettl51 a bé.ltól él, 
csalatkozott. A gyönyörü, a sz~lyee 
meghlvúé.t még ..-ilas:r.ra se méltatta .. 
(Folytat.ha kl:ivettealk) 
:KEDVES t'tRID BOCSÁSS· lítT FIATAL ANYJ. t&Jiór:tat1J..ll: és ittlllé.rtek a !1emélyében. Tllrök Oibor !s teli: Bod.n,r Mlklóa •tt.aiin. KI- EGY 0X0LC8APÁSSAL tat a ulkla alól klmenteU.e. 
DG, HOGY A. Pl:NZZEL ::ts XEGOL'I'E GYEllIEllT hponirl ügyeuaég fogh.b.a,. tinal eae16tt tlsennégy 6nel bl'f'Ulr. A nu mit Nm 11eJtn AGYONVERTE L..L'íYJ.T Az 61et•es1élyeaen megeebesQll 
A. LEG.f:Nli'YEL bL meggylltoltilr. a me16tw1 , i- kilépett bJ.r.uk udvari.ra, ahol bánytnoht beuillltott.ü a 
XEGSIOKT.Ell Bara.i,Ja megyében és So- A mialk gyermek tyHJtc»- únól olla.u.felé tartó Frankó 'rirta 0:t Varga Euter Borbila Sajó■uged k&zaégben rette- ml1lrolcl Ensébet kórhúba. . 
--+- mogy megyében es,n jobban ,.... Somogy..-iron t&rtént. Név Jinoa pua1t&peretl gudiltodót ea Eruébet nlS•irénl. HiJ- netes caalidi katautrófa tör- ' (Pesti Hlrlap 
00:ncsy Árpid 72 tYfll k6- clharapodr:lk a:i: ujazlUMtek ,telen f6ljelentla érkezett a N elrabolt.ik t6le 1'60 korÓú.- ribb t61(1k pedig Varga Pii a tént. Farka.a Jánoa gasdA.l.11:odó -
t1Zegremetel entGmeat.er Nagy- meggyilkolid.nat a bü.ne A.- cae.ndl5raégre. A Je..-.éllfen fel- jit, nlamlnt értü::tirgyalt. A három gricia •PJL M'fkl u6- oki egyuttal a köz.aég klabl ró I ASSZONYT ELGÁZOLT =:~ :1.:0:2 ::::e~~ !~;:1!:i:~:1~\!~m: ~~ J~~~G~ n:::~~ ;::1~~~':ia~~:,l;n~ :1n~r u:;~ ..a1m.::1 e: ~:=1~ !~ :::~d:-::::;:~ GYORSVONAT 
v6telffl. A natal &aa10ny elu- 1!0:r■ ége ne tegyen jelent&t né liny tltobatoa betep,égére , A jjt gyaoualtottil:, aki több hó- tötte Bodnir Mlklóat. A _le- S16 uót ta?etett, Yéglll a düh Me.nde '-llomiara befutó 
tazott, d~ tlSbbet nem tért ha• biny el•etemillt fiatal anya aiend6~ vallatóra fogta I ti napi vlug'-latl f~gaig utin gény u lrtor.ato1 tijdalomtól annyira elöntötte Fartut, utmu gyorsvonat elgho 
ra, hanem egy leYelet Irt fér• l;ll.nér6L Egyuerre Ht Ilyen atal asép linyt, •kJ be..-alotta, uabadult caak ti. A le11,utóbbl alijult~ ueme kifolyt, arca. tel- hogy neki ugrott Ji.nyánat & Bodnaaty Piln6 S!i, n"ee, 
Jének, amelyben kéri, hogy bo e■tben lndltott nJomozút a bogy hirom ,,.e ..-Iazonyt foly- napokban T6röll: cw.bor Ou.r:e- llmer,hetetlenaéglg 08■1ffgetL tgyeUen lltOlcaapiaaal ugy ü- mir Jinosné 41 6veJ él 
cúuon meg neki, mert egy kapo...-id tlriJyl fl.gy&uég. tat egy falubeli Jegén.nyel. A ve1aett egyik aogortnl, aki A mert!nyll5 linyt ff hozút&r• tOtte halintélton, bogy • ue- P. Jinogné 40 é..-ea Mend 
Mari 1'.azló nel'G fiatalember Kapo...-iron a DüUO: ucca !7 'fiuonyn&k mutat.tomi kezdett 11lntin tudott • Tégl gyilkos- tor.dit- a C9end6~ O:rlr.etbe rencaétlen ti.ny, holtan rogyott !égbeli aanonyokat. A be 
rei. e& a fel..-ett pénuel mepaü aúmu hb kertjében egy kia a gyflmölcae. Ekkor a legé.n)· ú,gról, 4 ~I u ON.zeé.lllff he- vette. . a földre. A caend6raég nyom- nen megtartott vlug4lat 1 
kötL A1 erd6meater telteJenté- fuclka. jitét köiben ,gy uJ ut mondta Róka. Ju11'nat, vében • s1om11édot füle halla- (UJNemi:edet) ban meglndltota a nyomoWt. rlnt a htrom auzony a 
dre • butareatt rend6raig el- ulll6t.t gyermek holtte■tére a.- !logy el..-eazl Gt feleaésft l de !t&ra megfell)'egette aogorit. --o- Kihallgatta a caalidtagotat, a- resztelt aorompó alatt it 
fogta a tlat.a.lob.t éa er& fede- kadt. A.nyJüoz ualadt, hogy a e.l&lb lgyekeuen megar.a~duJ- Névtelen töljent&re ar.ulJ.n a PELtVI BORTONT XA..POTT kiknek ellSadiaa azerlnt a lány II a gyonvonat vágánya k 
~t mellett a ua.tm.ir1 ilgyéu,- kfl.lllol!s lelethez elht..-ja, mire ni uégyenétl51. A · legt!ny éjjel meWturi rend6rdg letartóz.. DRT VASALŐ".'A.L OTOTTB ell5uör u édeaany:l.tval veue- illva rirták a m,slk Tigtn 
gég:I toghiaba 1úllUották 6- uooban anyjbal egyiltt a kert fe.lho:r.ta Budapestre egy au:- !atta Török o,bort éa tárult, LE AZ A..~fÓ8ÁT tedett éa ebbe avatkozott be- épen akkor ,ttutó teher..-
ket, ahonnan megl.ndult mJ.nd· be 'flasu.tért a. csec■emlS holt szonyboi, akit csak mint Ella akit be la Yallottil: a rabló- le az apa, Széjjel akarta vá- clbaladilát. Az aaszonyok 
tett6jüt ellen a1 el1':r6+ test m,r nem Yolt ott. A gyanu nénit lamer, Er: u Ella néni, gyllkoe.dgot. A tette■eket be- A györmegyel Nagybari.the• l!lutanl a perletedGtet I kl11- elhaladó tehervouat zaja, 
(Ujaig: Kolo:uvir) nyomban HoLmir Anna 19 é-- ,1,ki Somogyviron nyaralt, tii- súllltotU.t a 11olnokl i117és1- gyen a gy6rl vhtrról hanté- ben fajult el olyan vég~etesaé alt tnem ballottil: a gyo 
A. llauar MIiy._.. allftat ~~ :-'~~!:~~ te:~~=; ~; ~~~:::~~:!~!~ :::a:I;;; aég !ogbidba. (Pesti Hhiap) ~ód~h::!!i!':~n~:t;e!~ :é:~~~és, hogy U'agedlival ~~td~~;~!,~~ ~ ':a":;~ 
'"1 úa flSJ' ,.,... 1 •.uA.r. fogott. A fiatal 1'.ny rövl,d tag- csomagolva itadta neki. Róka _ __ lekedés hevében anyóú.t Toröf!: - éa a tehervonat miatt a 
;========ilgatia után bevallotta, hogy az Julla a caomaggal hazament HARÓLUGGAL ÖNTÖTTE il!tvtnnét vaaalóval tejbeauj- JLU ..Á.LOS SZERENCStTLEN- gányok között álló aBSWD 
H~.:r::•!!sr~Gk Inc. :il~:e~:t!ne!st~u h:11:!~be~ :1~~: sle:~i~~:-•é~~~ SZDlBE YlJLEGtNYl:T ::::: AA:Y~:~~~~!é!~:~~~ ~:: llE~t~T:?rx:!l!~tAN :::re.ldejekoré.n nem ..-eb 
OARl', WEST YIRGIEU ~~!:~n~:~:t:ttK:v':cs l);:.r;:~!~ ::11~~~::,~ata~vá:~n~frs~; Külön6a merénylet történt ::: -:::: ~:n't:e;:,~~6::t:::~ A Miskolc közelében levő 
:t'lók üzlet Weleb, W. Va a.ak Düllö utca 27 számu hb- erélyes nyomod.st lndlt a ti- Kylrbogtt községben. Bodnár bt\rnlkot. A vtd és védele,m ugynevezett Gencsl-féle telken J. Binri111&po, W.ay,,aall; 
Ml nagy örömmel látjuk ban levG lakWn. A ermeket tokzatoa Ella néni kéuekerl· ?allklós nylrbogitl legény mé&" meghallgatása után a blró&Ag Jev6 alkalmi kl5bányában balá- Jil, llúirú1okr6I, W... 
a magyarokat üzletll.nkben és még ugyanazon éj!~tn élve tésére. négy évvel ezel6tt eljegye:tte a meghoz~ az ltéletét 61 a vád- loe szerencsétlenség történt. bány,uoknak. 
figyelmesen azolg!ljuk ki ve 1>ltemette • hb kertjében, A.- (Est) tizenhat éves Varga Esztert. lottat bunösnek mondolle ki Hobbantás közben egy bat.al-
v6!nket. mikor WN!ve.tte, hogy egy li:b _ A fiatalok H~erették egymút haltlt okió sulyoe testlaértéa mas aziklatal leiuhant 8 ma• 
Mr Harrla mJndlg gzive- (lu megtaWta a holttestet s 11EGT.UÁLTAK ~GY 14 1:V ~= \:::i:kl:~!::i ~:: :~n:1:i~1::on::e ha~te~!na; ~:O.:!t, t::et~;ó~l:,'~C: 
:~~/ ~~e~ =~~ : ~u~~:t!iv~:~ji!rt~6 ELlJ~~~:l~SSÁG logatt.ü: az eaküv6t. Néhány törvénysték Poharnlkot. Eny- lény! Józsefet és Kapitány Sáu 
késZNgget Hgit, tan4caot ad ::~7 I= lwha és ott a !!:o·:;1 é;::!:~ t:i~:~~ :~:./=~~~é::i::,sv~~~~ndu!'~: :~::t:l~ve::~z=n81::::«:: 
minden flgyben. · .n e · Tlaennllgy h el6tt ellcöve- varoltatott ..-elilJr. maginak. A ,tt, t&redelmea bel!merilét. és tenaéget as egyik munkb •et- .,..._... '" 1111.k&t k 
..,_ Anaal k lJaJeryd A c■endl5raég a ffird6 utca_ tett nblógyllkoaaág tetteeelt v6leg6ny több116r lntetk a megbi.nWt. As ltélet ellen as te éstre, aki U.raa.lnak segély-
~6rt aob -• Iá 87 1ú.mu hi1 kertjében meg l• tartór:tatta le a meWturJ ülam lányt, de mit sem haunLlt. Er- ügyú.a, a védG ff a T~OU la kl'-ltúira a 111erencaétlen1~ 
a.ffaak htl IUuúl t&l'-lta Holmllr Anna gyerm&- ren4Grs6g Török Oibor éa teil re felbontotta u eljegys;Nt. felleber:ett. ezluhelyére alet.etl Félórai mun PM'- k_.,.._,..,.., " 
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~ Ne mondja hogy nem kell .. 
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Eladó régen fen!Jló vlr-
nigtó tüszer csemege és hen 
tes üzlet, amely semmlb,51 
nagy vagyonra emelkedett. 
Gyakorlat nem kell hozz!, 
.betanltjuk az üzlet minden 
igába Ingyen abban a.z eeet 
ben, ha megveszi. 
Iskola, templom, vlllanyo-
sok vannak a környéken. AJ. 
ii.zletbez tartozik az .iru, 1 la 
káe az ftzlet felett és egy 4 
caalidos t églahb, mellék 
épfilelekkl!I. 
Próbi!Ja kj, ha nincs meg 
elégedve a pén.tét vlsszaad-
juk bármikor. tlrdek!Od jön : 
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